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M S a g a : a n ’mes peseta i.{
'Provincias: 5  ‘'pesetas trím estfe 1
Número suelto: 5  céntimos 1
REDACCIÓN, ADiViíMiSTRÁGIÓIí Y TALLERES
■ 4*
■ «
Pm.4rx:res, ío y 1-2 f
T S L É F O N O  N U M E R O , 3 V . T- iI
m j i J i G A
.tF í^eves @ d e  A b '^ 'il ’̂ .üe l ^ l t
a¡gaaM:aaBgs3saBa33Bas3g3aiS£SBSiî î ¡â â aBsas5̂ 5â a»r
Mdsáicos bldr^lkos titásanH j^ 
^tí& «ayor^tf>«*stí^ •
¿bSA^ g <í4altó y MjofeUev'e para OíijameEín 
i^il^onea ñmánííoíes
lp ^ ! ^ íd * i ! é  toda ck  de Qojeíos depieára
n ^ j^ ^ ,^ ; c e m 8r4o. pos:naí5̂ y caies hidrault-
*^'e rec^^8ífe  aí^’á'oixo ao zjavít'nóú wk srfi 
con ohas in’iíadüaes hedías 
^^flÍeá^ílPÍ'rí¿Saíes, los cuales distan mucho 
e?befiél^ic|íí^a«í y ^oíorído:
obras püblicas ¿qué? apuntamos la idea dfe 
que quizá el ardid se  repita cuando se 
aproxime la época de las elecciones mufii* 
cípales.^
Ciertos fenómenos- de la  política monár-: 
4 , ica no se presentan más que en determi­
nadas ocasiones y citciinstancrnsé
¿Maraes de L a r^ ,-12.
AGA.
|e l  mes d é ; Octubre, 
K l^v iem b ré  y se baile
ü í ^ i i i f i e s í o ' M
■Ei C o m i té  W u e io n ú i  d._ l a s  eoie^~  
■ tiiíidadm s d é i  p u r i id o  y  ú  todah  
l a s  ys'’g d ñ íí^ tíé iém e ,s  o b rer^^
Aproxímase la fechg en 
«niversa; pone en movigiienío 
objeto de exteriorizar' sus anhelos reivindtcb- 
dores y hacer piíblicá ostentación de saa senil- 
Éféiifós’dé solidaridad.
La, mo^vjlizacíón obrera dé L° de M a y o ^  
|itn nexo que tiñe fíierternente á los proletaric-'f 
(de todos los países en la lucha emprendida ptSr 
I la emaficipación da la ciase, produétora. 
í . Ningún proletario consciente Ignora ys que 
cuando se  f ía niáiUfestáción m̂  ̂ estáblécida por el 
cercano e l | inójVídab!a Congreso Intertifaeionál de París
béls*qde ' hay ríiáqúfíjss á'racíbVhs, triftldqrai» 
agaVilíadorás, apisonadora»?.,. '
La inuehédumbre ia,ií«eUa no le enííeitáfe; 
peroí:<m'iéiíO''étr 'nidj^uinas se su­
bleva V le apedrea. ‘ .
* —¿Quieres qyp nos ip'tram’QS 4® hambre?—le 
dic-»;—i Vláqiúrwstsí’IMáqainas! ¡rcrá que nos­
otros no h.^Miqs falta! -i
El áifioUerc-smtsb que le ha éníendldo, quie­
ra darle üná sdí^facclótl. ' :: '
-^Todús los Ve.s--mütii1̂ ra 
b'- ''ítr-i; que aríf.'íp^qpina.
■Lsf:l^dhidt^á'Vqelye,#rsi!í^^ campa 
seiqueda atrás, rmiy atrdá, hasf^a'W erse "d 
svi^á.-' -■ t ,
Llega al fin el Progre'sbí ‘á  úHh éládácl. Está 
expléadi^rriéníe ahjmbfnda luz eléctrica, 
^i-progreso ve aiíí l a : pybíi^:.i expcisiclón de
ri m t k  d ia r ia
, ^ s ^ e u e s i a  d ^ a ^ d a m e ^ -
precedánfe,’y otro de 184 03o, en los efectos j afiliados é la asamblea erdmarla que dicha en- 
eomercigies; cifras ambas que bastarán por sí jtldíád celebrará.- 
explicar la marcha fíoreciente de
elecciones municipales, sí el 1 tiene por objeto reclamar de los poderes cons- 
^nniínOa eu cl poder y ,s i-i que a ^ a r
=5x,.! defiénda la vida de lo» tráb?4adores Vité porseñor
ÉdÉál'Gobierno continúa en el podei 
g ueírá i^W  W
G « s#  y ............................
cÉ é i
ta páflicjul; la paz
de CQsa&y á ver si el- pueblo se agima y s e ; entre éstas. ; . m . ^
defcMéá"v6tár á loscándidaíossTiinisteriares| A más dé estos fines primordiales, propó- 
sflcándolos tfiünfsnteS de iás Urnas, Siqúfé-1 nese lá tnahifestación da 1,.° de Mayo conmo- 
1.“ , ,  la oroporctón q-ue ahora han teni. |
I cha éntablsda cot/ra la- desigualdad social que 
’ hace posible el qv ; lós que todo lo crean y pro­
ducen arrastren n a vida miserable en benefi-
fs sea en la proporción qü 
do en IdSi'elbccíónes pitivinciales.
Entre tanto, de lo dicho en ios discursos 
dd célebre banquete del Círculu ^Mercantil 
no hay nada. Hace unos cuantos díaé pre­
guntamos desde estas columnas qué había 
del paníafto del Agujero, de los,puentes, de 
las carreteras y dél encauzamiento del Qua- 
dalmeéihá, y esta, es la  hora que nadie ha 
dicho está boca ésln íái Se conóce que no 
hay nada, cuandó-nb s€ tíos ha contesígdó 
con el menor detalle de cómo andén ésas 
obras, qué trabajos se están realizando y 
cuántos cientos ó lililes de hombres se  en­
cuentran ocupados.
" Tor^^fido en S:.rio lo que dijo el iluso mi­
nistro c u e '  ‘O visto:, no hace más que 
dédicafsé ’ á  ébfl'í.* ;S?ñ «Rentos de. millo- 
nesde pesetas,
diendo al terreno dé las#ealidadesdO ‘̂  P® 
lítica al uso, se dedica también á bascar 
distritos por donde hacer de rositas aiptits* 
dos á Cortes á  sus parientes,.á éstas horas 
debería haber dos batallones de obreros 
puestos en-pfe de guerfa, ó sea de trabajo, 
ú'.no construyendo el pantano de! Agujero y 
otro ejecutando las obras de encaüzámien- 
ío del Guádí^linediná; como así m i^ o  ue-j 
bería observarse íma gran actividad en el 
arreglo de todas esas:carreteras, y p.uentes 
¡ que la ¿Dirección general de Obras publicas 
consignaba en las promeíedoras y suges­
tivas notas enviadas á Málaga y que nos­
otros tuvimos el gusto de publicar, Todo 
eso creemos qüé' debería haber salido ya 
del papeLdonde se planean I0.S proyectos 
para jpásgr al terreno donde se ejecutan las 
obras. ' /  .
Péro'va, tránscurrlendo el tiempo, y lo 
que'és más lástimoso, seguirá todavía su 
transcurso sin que de lo dicho haya nada, 
por. que una cosa es mandar insertar si ton 
ni son reales órdenes en ia Gaceta para 
producir efectos y buscar finaiidades políti­
cas dé interés propio, y otra realizar obras 
públicas necesarias, de interés general, pe­
ro qué: cuestan un dinero que solamente 
existe en la imaginación de un ministro que 
se pasada vida vareando in mente mWXono.̂  
ymásmiilénés -pará él desarrollo de una 
políticlregenaradora é hidráulica,que luego 
á la postre, se-queda reducida, según el
ejemplo dado eh Málaga, á que su hermano 
venga á aquí, acompañándole, en guisa de 
ayo, el Director general de Obras públicas, 
á  llevarse un acta dé diputado rural.
¡Y para eso e! señor G asset nos habló de 
no'§abemos qué sonoro y retumbante tnar- 
tilleo, dicféndpnos que consideraba á Mála­
ga como su madre poíiti'ca! . ..
Vaya. É8Ó que entonces pasó como un 
ídVSüs Úngaé; ha venido á trocarse en 
una ve»¿«d. Política se vino á hacer y para 
ello no hubo r.qconveniente en prometer lo 
que se sabía que no Sé podía cumplir.
Hubo algunos, qué no sabemos sidlamaf» 
los ilusos ú otra cosa, que: llegaron á 
creerse, ó poco menos, que con los señores 
Gasset y Armiñán nos habían venido á} ver 
Dios y el Espíritu Santo, —sól o así sé con­
cibe ia atroz mézcojáhza de clericalismo y 
democracia con que nos ha .regalada^ ciértó 
colega—ó que dichos señores eran para 
Málaga y su proviucia sólo y exclusiva­
mente ministro de Fomento y íDífector ge­
neral de Obras públicas, y  que fénían allá 
en sus respectivos despachos las carrete­
ras y los puentes y los miles de duros á po­
rrillo para' derramarlo todo á manos liehás 
sobre está tierra, P ero , i oh, decepcción! 
Resulta, que ese ministerio y  esa dirección 
general han de acudir á todas las necesi­
dades del fomente y de las obras públicas 
de toda España, que 4ps compromisos son 
iguales en todas ¡as provincias, que las 
promesas se han prodigado y que el incum­
plimiento de éstas es una consecuencia fa­
tal y lójgica, cuando se ofrece lo que se sa- 
. be que no se  puede realizar.
. Júzgando lo hecho aquí con cierta seve­
ridad hay que decir que ha sido un engaño! 
una burla que no debe quedar sin la debi- 
■da saheión que la opinión .pública sabrá 
aplicar; y  juzgándoio con alguna benevo­
lencia hay que considerario cpmo un ardid 
político, conio una artimaña dé esas que sé f
cío exclusivo da 03 paPásítos q’J8 no poseen 
jDíro mérito sino el de ser acaparadores de los 
medios^de producción. ■' . '
Por eso cuantos esfuerzos tiendan á dar cqu- 
ciencia á la clase trabajadors, á hacerle cono» 
éer dónde radica la bá^é de su malestar soda!, 
y con ello el fídecuádb remedio, será labor iru' ' 
portaútídma y que están principalmente llama
industria y éí comercio, en perfectas
manifestaciones se múe-strán por todas partes, 
Ve allí él viajfrb cómo el hómbre, aprovechan­
do sus enseñañzss, hu sabido darles mil diver­
ja s  apílcaciones.
Pero en todas las calfes v e  hombres armados 
y vestidos de una mgügra éápeciHl.
—¿Qué misión cumplís,: vostro£?~pr8gnhía.
—Quárdámós el Órdeii y garántilmos la pro­
piedad. Si no estüviésemcs aquí con, ñuéiíras 
a. mas y no hnbiese cerca ¿liarféjes dondé un 
numeroso ejército vela día y noche por la paz, 
los que nada tienen s e ' arrojaría sobre todo lo 
que ves y de todo se apodérítrían. Aun estan­
do aquí lea aguijonea no pocas veces el. ham­
bre, el deseo ó la envidia^ y  cometen series
u.i.pefo ¿í̂ o es iodo de toáos?
'•-N o. , : ,
. —¿ Y tantos son los que nada tienen?
, La .mayoría.,;-.,;
-  ¿De modo que mi obra no aprovecha siró 
á unos pocos?—exclama e! Progreso con des­
esperación, . ! i
Er guardia le deja para correr iras un dee- 
ofrapado que huya de una fonda donde ha sa^ 
íisfechosu epatito ¿in tener coa qué pagar el 
gasto.
-Y el Progreso huye también en direGcidn 
contraria, y , convertido en ráf«ga de viento-, 
atraviesa de un golpe incíiio globo. . ;
y® aquí, el patíbulo, nás allá do-s ejércitQé
#e e s p a ñ 'o tb s  t i n a  f m n i l i d s
M i p a p á t  ■
1 9 ,4 4 iS  p e s e ta s *  
. T j a m m u ú :  '
1 .2$&  p e s e ta s ,
E o s  [n ÍM ósi
t/uO f I , é s S  pesratm s,
, ' id ,^ '
O t r a ,  @94: '
E a 'k ú b u e d i ta t
■ . @ 94 peñet'as-*
jCa.9 t i a s i
4 Í É  ' i d ,
4 m - ^ i d ,
4 Í S  '' ikh  ,
T o ta l  d e l  suetÉoyM ai'f’i®, .dé4Á  
p e s e ta s ,:  -y. "í
4Jdrm f
O tr a ,
\ acgifcl C6nír.p bancarlo, .si no hubiera otras más, 
i^úfilmeí^ '^xprÓsivas/da su crédito, entre 
eílas, la ée cuentas abiertas en 31 de Diciem­
bre del año pa.sac!0, que supera en 2 179, á las 
existentes en igual fecha del autsrior sño.
El 'benefició total obtenido por el Banco 
en' 1910 S8 eleva á- la ímpormi^ suma de 
18.915.696 79 pe.séta3, da las qua; déducídets íós 
‘ gastos generales,. íóg de amortización, eic., re­
sulta un behéficio fíquiáo ds 3.718.375‘10 p'ése- 
tasu
EL dbnáéndb'repprtidg á los ácclonisías en 
Julio y Eneró últimd, fué á razón de 12’ pese»
lási-pQr^accióp,':..! T- -
Cierta la memoria de que Itoblamoa una rer 
{ación CGmpkta ée las Tsccíonístas del Banco, y 
e g  ella figuran ío<? ttíKedares de esta provi.np.ia, 
;cón él húniefo dé acdones que á cada nombre 
ácómbfiiía.
^ ' ®' ■ 0S3 » '  ^  -
€1
que sé despedazan, v^ípores que se embíáíen, 
fuerzas por él encededadíí-s pu ’̂sías al. gervicio
dos á realizar cuantos profesen las ideas socis-1 f  ííJ^fcado^de éa-
Usías ó simpaticen, cosí ellas. Para lograr este I
resultado, deben ápróvecharsé todas le» cir-1 , i nmenso la^ ta to - 
cunatancias, y una de ellas no3 la ofrece con í lleno de furor ..espedaza cttUíito hay
especialidad la fecha de l.°  de Mayo, en l a p  ei* ^ i •. • 1 1  ,
cual se organfzsn. mitlnes y reuniones de toda | . ds. niovíU;-.í;nta le eplaquece y se
especie donde se puede propagar éntre núes- í que fei mundo se queda atras, hasta
tros hermacos de cláss la necesidad de esmi-
nar unidos á |a  conquista dél ideal .que todo - „ j ,
trabajador llei^a ÍMéníé ért Su cerebro: la! " el cam.no más largo es ei quecondu 
em' hcipacióo ec '̂/nómlca,: ce-al cbrqzón dcl hombre!
Mas para llegar á operar esa revolución ín- 
tlsua ;6S preciso, batallar constaníemente y sin 
fatigarse coiiíra ¡o.s obstáculos que opone la 
inercia rnapíai dominante entre los trábsjado- 
r8«, ptodüCío de kengos siglos de sujadóií y l 
de svasalíámisfiío. Está tarea', qué todos rea-: 
llzamps á diario, debe alcanzar. su máximum j 
da irstáiisídad en la fecha d é , l.°  de Msyó, y 1 
para ello debemos trabajar por ccsiseguir que 
para, dicho día sicarice el paro aUuayor número 
posible de cori-pañeros y .que queden vacíos | 
cuantos talleres, fábíicas y míims podamós ha 
cer oaratí ge»üroS;da-que íá pérdida de un |o r- , 
nal estará sobradamente recompensada con e l' - 
beñeficio que á la causa común aporta la |ór~ 
nada de ess día,
. Por conslw identé, las colectividades del par­
tido y las org.jniz cioaes obreras deben fomen­
tar y preparar la ceíebr.-icióu el 1.® de Mayo, 
de manifestácioues, míünaa y jiras, con espe­
cialidad iaa primeras, allí dosude las autorida­
des las consientan.
Eh el tiempo que falta para lá fecha de la 
manifestación trabajen sin tregua Coníitéa y 
Directivas, á fin de preparar los actos mencio­
nados con la mayor brillantez que sea dable 
conseguir, para que la Fiesta del Trabajo de 
1911 no desmerezea en siada de las de años an­
teriores.
Que todos cumplan su deber,y la clase obre­
ra española dará en ese día, juntamente con 
sus hermanos del mundo entero ,el acostumbra­
do espectáculo de su unión y solidaridad frente 
á la casta explotadora.
¡Viva la unión de todos los oprimido»!-
¡Viva el 1.® de Mayo!
Por el Comité Nacional, Amalio del Rey^ 
secretario.— Iglesias, presidente.
Fra.\’cisco P í y Arsuaqa
Au.qquis sa nos tache de pesados, in­
sistimos en que precisa adopten una resueí- 
I ta actitud de defensa los ciases productoras 
onjuTar el grirve'scnfííctó
ciña.
Éí plazo es fnuy pereníGrio. En breve, 
como hemos dicho, reanudarán sus sesio­
nes las Cásnaras cubanasíy eh  ellas p.lan- 
teqráse el probíema—"itnpóftanífsimo para 
la industria española—de la modificación de
Ayer, ún compañero, empeñado en ofrecer á 
sus íéctóres u'íia nota diaria de lo más saliente 
que se registré, en cuanto se refiere á política', 
.sucesos, etc.., se queja amargamente de que 
én la quinta capital de España, no suceda, á 
tfierudó^^lgo estupendarneodamenté éxtraordí* 
narbe ,b. ,. ,, '
• .Es decir qué, según él,¡aparíevíós excélenV 
fes sentimientos del búéh cosTÍpáñero y su amor 
:ál,prógiir,o; que yo no he de poner en duda, 
para Ips efectos da su misión, debían ocurrir, 
én Málagá, una catástrofe cada hora y un p.- 
ceso sangriento, eniocionante, cáda diez' iM- 
cutos.
Esto, no estaría de! todo 
darnos trabajo; á los reporteros 
grgndemen|e, 'á í.a desaparición tota! de fenío 
séñor insoportable como adorna, núesíms prin­
cipales vías.
- Pero no irá por ahí...
Yo comprendo y lamento, lá desesperación 
del compj.ñero..
También el que esto traza, se impuso, no 
^hace mucho, la tarea de dnr un sintético resú- 
mén, de todo aquello que rneredase el trabajó 
de un agradable comentario.
Pero bien pronto, hubo de desistir de tal em­
peño, superior á sus esesaas deten.;
Porque, señores, no se trata de 
úna idea, cómo y dé donde ella sea,
Agua purgativa. patoraU bien tpléfsda'pof 
Ips estómagos más delfcsdos. •
De-venta en todas. íasr farhiadas de Espáñs
I I S l -
un purgsriíé Inofeh.dvo que no tleríe rfyaí.
El miércoles en la noche y con extracrdíjis- 
ri.e concurrencia célebraron su acoc/tumbnula 
reunión los ferroviarios;
En Seísres se han deckrad * en huelge ¡os 
obreros dO'la catgs, rec’aírrcido dismin!=dón 
en ía jornada y más tiempo d'é 'desesusó ¿el 
mediodía.
Después,de corta lucha sósíenlda por Jos re­
feridos compañeros éstos ootuvlerbu todo lo 
solidíádío.
Jllqmunican da Biibao, que cor4inúa en el 
mismo éstada la hüéíga qm  las Artes Qráficás 
sostienen con sus patrofsos.
Tamb'éii se encuentran en huelga en la raen- 
c.ió'nada capital, I03 obreros d.e la Jábrica Cü 
dáVQS.dei señor Barbter>, en; la Piíñá, por con- 
sécüéuda.de ir d  encargado poco á poco sus­
tituyendo- |í»s obreros asocradps por oír-os que- 
,pó{q,iSó̂ 3...Tra-s,..cinco dká da-paro. obtuvícrQvj 
IÓ3;'re^pdb3 compañeros, quepo í;a cdiUlUerau 
amarillos y pnr 'co'asecuencia - de dio caca 
nigs que individuos pefteuécíeriíes á la órgani- 
zaeión.
.1
Participan de Gijón, h.5berse solucionado, la 
huelga parcial qtta los carpinteros de dscha po­
blación sostenían, cosiíra .usi patrón,pobdiíeren- 
cías surgidas con sus operefios. L0.3 ebreróa 
después de uña corta 'udia, volvieron al ira- 
bxjó, en condiciones altameníe honrosas para 
estos eoínpañeroa.
, . Juan Lorenzo
* * '
'M-*’»»tt*oíaMwa3a**‘>¿íW«acató;rf*Pí>co««safír,ww>«9taf«r.'C
España se halla en éste momento absor­
bida por la idea de Ferrer. Lo llena todo; 
lo interrumpe todo y seria exáisado ha­
blar de otra cosa, en tanto no quede desci-
pára otros luminosa y radlaníe, como la d 
un apóstol de ja  verdad, del bien y de la 
dicha humana.
Pasaron por igual obsesión que la .pre­
sente .española casi todos los pueblos de 
Europa en fecha no lejana. E! niísuio tema 
les intrigé con fuerza avasalladora durante 
un breve plazo que hizo el efecto da un 
huracán, de un terremoto que pareció con­
mover los cimictilos de ías:grandés citida- 
.des, como si crujiera y  se quebraníara el 
estirparfs eje dei mundo. No hay ejemplo tíe conmo- 
para tras-1 clones populares corro Tas qué túviqron íu-
.a i iisron
El agt?a de ta Salud de LBs.|srán t-onvksfe á 
.‘i que profesión lleva vftia -se-tkiirarási y
'p rísljs  % ehrcicki flú hecü ée-in; moúpeomple- 
'íi lá —.M'líísr. l/ív'If’ ?
O e m e io n e r-o  O ó m ic o
"I igl. a c i i ia s
,c,tíem e s i
ladarla á las cw-tUlas. A esas cuartillas que, á gar en París,. Milán, Romo, B rus'Jas G H  
éxcepción da Q, Rodríguez, ya nadie; líam g.nehra, por no hablar ¿é otras, á ja  mu.erís1
Si T50 que es abaolüíameníe ñécesário Sulo- v r J , .  n e  ̂ 1
terse í  lOT.cafcndar!q.s p.ollticos, (<]t>s tampoeo íaA p re - ¡
abundafi.aquí, ¿onde no hay Círculos de íodaSiF^‘^^9 surgió espontáneo.
las íendé'ncias), y á ¡os registros que, seJlevan 
en- dé:s(>córr^  ̂ los centros dé po-
JlCfá'.....
Y como en esta tíérrá. ú esa'fam a
que ños desseredíta por ábltuéra, rió suele dar­
se el caso, de.que hsya más. de ün asesinato
vulgar, y eso ds tlémpo en tiempo, pues la la­
bor del comentsrisía, es de todo punto irreaíl 
zrb’é.
N! siquiera tenemos í7;̂ í?oAos. Hay un rob-o 
cada cuarto de hora. Pero ya nos hemos causa ­
do de eícribif sobre ese ssunío.
Lo d« loe apeches sería, ciertamente, 




Dejando á un lado rstortas y alambiques,ca­
bles y pilas, orgulloso de su poder y de sus 
victorias emprende el Progreso, al finalizar un 
siglo, un visje de recreo por todo el mundo. 
Quiere admirar su obra. No ha salido durante 
cien años de su inmenso taüér.
iQué grande es mi ebra!—exclamó montá- 
do en la máquina de un ferrocarril si atravesar 
üh túnel.
—¡Qué grande es mi poder!—dicé al pasar 
sobre un largo y esbelto puente.
Cruza un campo, y se estremece la tierra 
sobre las ruedas del tren que agitan el aire y 
levantan y esparcen el aroma de las flores. A 
un lado y'otro del camino los postes telégráfl- 
CÓ8 se leVáñíín coriio flacos gigantes.
—¡Qué grande es mLphl'sl—repite.
Un hombre sudoroso y fátlgádo ppbe peno­
samente la cúésta cargado con un hatillo.
— ¿A dónd - vas?—lé pregunta.
—Voy ó ver il recojo el último,suspiró de mi 
madre moribunda.
—¡Torpel^grita el Progreso. ~ ¿Para qué 
he aprisionado el vapor en estas calderas? ¿No 
ves que yendo á pie te cansarás y llegarás tar­
de? ¿Para qué es eí tren?
—Para que suban en éí y ío aprovechen loa 
que tengan con qué pagar el precio del viaje.
Sílbala máquina, y, en un momanío, el hom­
bre fatigado, §e queda atrás, muy atrás, hasta 
perderse de vista.
EiProgresq sigue su camino sin atreverse á 
preguntar nada á los muchos que ve pasar.
Pero distingue de prosía á una infinidad de 
hombres y nm|ére8que:f raba jan bajo íoá^rdo- 
roSos rayos dél sol en ;cien operaciones agríco­
las, y sin podér conténerse les grjta Indíg- 
nado:’ ■ ' .■/.:
¡Imbéciles! ¿Para eso he Inyepí'ada sobar-
como los fenómenos cíe la naturaleza 
rayó,;la,tem pestad; ^  Volcán -  cua es­
tán .puestos los •aníeGedentes nalu.í-ales. I 
Una profunda solidaridad de ideas hizo que 
al romperse una fibra de aquel gran cuerpo 
cosmopolita se  produjera un estrernecí- 
míenío parecido a! que ei mito atribuyó al 
gigante Briareo, cuyas convulsiones sub­
terráneas hacían temblar los vallen y los 
montes del territorio itálico.
I De aquella gran conmoción europea ha 
una I derivado ia que én este momento experi- 
. . . .  . . i menta España, atormentada á su vez por
L^s.qolumiias ae los sí-arioH su abrirían pira fel caso Ferrer, pero bajo distinto aspecto
rioÍDO toít^' ^  «!>•»* logtó d¿pertaíá IOS pqi.zuLU 3, p, .raerc., y. í!e...ue8, aS Europa revestía cáfácíer doctrinal, cien-
Lo mismo aqui que t e Madrid,
¡a prensa ha tomado nota 
de ía posible derrota 
del sultán Muley Hafíd.
Y sorprendidos no están; 
pues de antiguo, el r; irán data, 
que dice: «¡Ei que á hierro maía...» 
;¡y ya me-' entiende -el sultául 
SoHvianíando á la grey 
el alcázar allanó; 
á su hermano destroRÓ 
y qatm darle Muléy 
Ahoxa, ai pactar con. I03 galos, 
(¿arregiüos? ¡que si quisFési.) 
se exaltan'los b.-rfeberes 
y quieren doblarle á palos.
dejaá detenciones, contando esn que fufra po-1 
Los p e r ió d t e  de C uba anuncian que | sibl ^ que está pollcLU detuviese, con
1-̂  _A j_______ . Hlirt/láa fiorotnaiir \7 nía T«r«ci
los aranceles vigentes en aquel país
en la secretaría de Agricultura, Comercio ¡ detalles y de tatuases. . .  , , I ba represeníg-
y tra b a jo  se halla Abierta una información i Una partidu de estos distinguidos
acerca de las cóndirioriéé nronuestas repartida por ios hoteles dé | to, üejDfopaganda culíurg!, de emancipa-
Esnaña facH ctón d é la  conciencia. Los intereses más
v / v S / c o n  e L m ^  ^ litara varios motivos pora pergeñar ¡as más vitales del progreso y la cultura mundial
v/vd/za/con el país cubano. ^ prolqas y extensas mformaciones. nugaban el princioal oaDel en el célehm
Los fabricantes de tabacos, cigarros y  sin un aliciente como este que apunto ú otro Ijorfo que se entendía nlanteado  ̂ i “" 
picaduras elaboradas, que en su mayoría que se le psrezca, no es posible lanzar á laí — ilír. f,-. i j„4— I ‘cpreseniam es aei viejo o s e s ira n tís m o 1̂ °
conquistas de la civili2áción universa!.marón parte en la información, manifestán-1 eíiírétenlda.
dose opuestos á que sobré las bases for­
muladas por el Gobierno hispano se llegue 
á un modas vivendi 6  a rreg lj comer­
cial.
Los cerveceros, que también se dispo- 
niañ á tomar parte en la información, mos­
trábanse asimismo opuestos á que se hagan 
bonificaciones arancelariaa á los vinos es­
pañoles, porque ello resultaría perjudicial 
para los Intereses de ios fabricantes de 
aquélla bebida.
Cuba necesita que se abran nuevos mer­
cados para su producción tabacalera. La 
industria del tabaco, sufre allí una gran cid- 
sis y si se dan facilidades para que pueda 
importarse en España ese producto cubano 
fácil será que no sólo se logre mantener las 
actuáles ventajas, sino recabar otras para 
ios vinos, cuyo consumo ha disminuido ya 
bastante en los años últimos.
En España, sin perjuicio de losinteresés 
generales derpaís» puede consumirse úna 
importante cantidad de tabaco de Cuba. A 
ello se opone sólo la Tabacalera, y  es pre­
ciso vencer tal resistencia, que resulta ¿e 
consecuencias furíesííslmas para la na­
ción.
El caminó lo tienen bien expedito los 
productores. Unanse y obliguen á los go­
bernantes, sobrepóniéndóseá la Tabacale- 
fá ,,á  liégar á una avenencia comercial con 
Cuba, bajo condiciones c|ue resulten equi­
tativas para Una y otra nación.
Inútilmente Clamamos día tras día, en
Queda un bravo recurso, Hacer lo que el re­
pórter amsficano (¡súbdito de Taf tenía que 
ser!) quCj desesperado porque no hallaba asun­
to transcendental, explotable, para urdir unas 
noticias novelescas,colocó en una vía, momen­
tos antes de que pasara un expreso y de sáür á 
la calle su periódico, unos perfectos cartuchos 
ds dinamita que i\ explotar, (eso trataba de 
hacer eí repórter con ei asunto), hicieron volar 
airosamente al rápido convoy.
El notición, no pudo ofrecerlo más que su 
periódicOj que ya tenia compuesta la plana en 
que iba la información del suceso,... que iba á 
ocurrir,
Según parece, el triunfo y ío que m  idefoa 
aumentó el ingreso ordinario, valieron aí re­
pórter desaprensivo y criminal, !á libertad 
preciada que quisieron robarle los jueces.
A pesar de que nos cuentan lo insoborna- 
blss que «on éstos por sljá'.
Faro con ore nada hay que falle, como di­
ce Zorrilla, por boca de su amador legendario. 
Y nada rpás, como no quiera advertir á los que 
hayan Icido, como puede ser fácil, que todo lo 
relatado sea tan cierto como qué yo me llamo 




U N A M M M O M I A
Can atento besalamano de nuestro distingui­
da amigo el director de la Sucursal deí Banco 
Hispano-Americano en Málaga, hemos recibido 
Ijt memoria en que el Consejo de aquel irapísr 
taníe Centro de crédito dá cuenta á sus accio
previsión d .1 grave peligro que amenaza áU istas del desarrollo de las operaciones hechas 
a produGción española. Nuestros requerí-1 por el Banco durante el ejercido de 1910.
ponen en juego en los periodos electorales. ] bias máquinas' ¿üé lo Hágan todo para vos- 
ror eso nosotros al preguntar; y  de las J otros? ¿Porqué os tomáis tanto tííab8]6?¿No sa-
rhibntos se pierden en el vacío, Ahora na­
die parece ver la  gravedad del inminente 
conflicto,.Guando ios perjudicados quieran 
apercibirse á ja deferisa.; s§rá ya tarde, Y 
entonces ni siquiera tendrán derecho ú la 
queja, pues ellos,con su inconcebible aban­
donó, Habrán labrado su propia desgracia,
que conozca el comérdo, busM letra y fef«ren- 
cías, 80 nocesHa. Azucena 1, bajo, Escritorio.
No hemo» de hacer nosotros el balance de 
esas operacione*, cuyo detalla escrupulósa- 
mente consignad© en la memoria que nos ocu- 
pa, pueden hallar en eíía misma los llamados á 
esa ciase de estudios; pero sí bemos dé hacer 
í  de no£ a ínfprmsHya, el aumento 
creciente de crédito éfedílvo que' eí trabajo 
uquej lenala. conjo expresión de los progresos 
qUé en su funcionamiétiío regular, garantizado 
y serio, ha obtenido, durante el año üiíltno, ei 
Banco referido.
En ios giros díreetoa regleíran loa resúmeries 
un áuraeníó d t 10,162, con relación al ejercicio
El punto^de vista que ha préváíécido en 
nuestro país es otro; por un lado es, políti­
co y por otro puramente jurídico. La pro­
testa española ya taxativameníe contra los 
caudillos del partido conservador 5̂  se es- 
grínién contra él las armas dé la ley que se 
afirma atropellada. Los fueros del pensa­
miento, las garantías de la propaganda 
doctrinal, cuya supuesta violación ha pues­
to en boca de ilustres extranjeros anatem as 
fulminantes contra nuestras entidades re­
presentativas y  aun contra Esoaña entera, 
ño son precisamente ios móviles de la bata­
lla que se libra en nuestro Parlamento y 
fuera de él, porque !a suerte de las' ideas 
no ha llegado á tener estado en nuestro 
país, exceptuando las políticas.
En interés exclusivamente de éstas
Lc?8 que, creyéndole sédo, 
le ófrendafon s; rhi®r¿a, 
hoy S8 acuerdan de Talíón 
y le quitan el iir.Derio.
E! pobre su tán sa queda 
sin todo squeüo que amaba, 
cuando creyó que marchaba 
lo mismito que una seda. 
Exprimido su tesoro 
y amigo de francachelas, 
para inflar su8 escarcelas 
pidió, á I03 franceses, oro. 
Estos ya le iban á dar 
el dinero, ó se lo bsi) da do, 
(Que yo no estoy enterado 
ni me he querido enterar.)
Y loa que guardan su erícono 
á una hiíromisión funesta.
¡pues le han aguado la fiesta, 
expulsándale del trono!
Sabe, sultán sibarita 
y amigo ¿ei desarreglo,
«que ¡a iTíahcIsa de uh arreglo 
«con otro verde se quita.»
Y así podrá proseguir 
gozando, como quisieres, 
de honores y de mujeres. . 
(¡S!n esto querrás morir!) 
Pues, si él cumple remamorasj 
tendrás fijo á todas horas 
lo que cantaban aquí 
de que, un sultán, tiene ahí, 
é! solo, ¡cuarenta moras!
lucha en la actualidad bajo los auspicios
se
Ferrer. Todo el contingente h e í í r S n e o
a u e se  extiende á lís dp-t-P.-Kc.que se extiende á la dérecha de nuestro
j  COíivencldó dé la cul­
pabilidad deí acusado y de la justicia de la 
sentehcia que le condenó.' El resto de ips 
políticos militantes, que comprende todo el 
cañipj liberal, está persuadida d é lo  con­
trario, partiendo tanto ó más que de los 
hechos, de,la cíase de sentimientos que ins­
piran á ciertos partidos, herederos de los 
que deshonraron un día á nuestra patria y 
teme su posible rehabilitación.
Colocada la cuestión en este terreno no 
tiene solución. Es ¡a eterna lucha entre la 
tiranía y la libertad, el retroceso y el pro­
greso; el pasado y él porvenir.
Se pre^níó  en eí banco don José 
con otro Gabinete remendado.
Dicen que aj!í la crisis ha explicado 
No sé 81 sérá cierto. ¡Sólo sé, 
que liadle, del mativo, se ha enter 
oa im e, don José, por la tangente 
¿Qué motivó la crisis de \si páura^ 
«Falta, clama la gente, 
qíie esté esto ctáro, como dice Maura»
do!
. i M i e n t r u s  h a y a ! .  
Nota, que considero 
como,déf día:
¡ya ha cogido á un ratero 
la poHd»!
Y decimos nosotros.
: ¿Hay quien se atreva, 
t  pescar á los oíros? 
¿Caerá esa breva?
(La fruta tentadora 
caer podría, . 
de la higuera en que mora 
la policía),
M siíto W i)
E! martes en la noche, se reunió el Comité 
de la.Agrupación socialista bíjo ía oresídercia 
del compañero‘Salvadí^r Pérez, ‘ 
Tf*tó«e^.en la mencicnada reunión da ssun- 
tos de Veraaderg importancia^ entre lo* cuales 
descuella el solemnizar la fiesta del 1 ® ¿p 
Mayo. '
. Acordaron adémás, visto el interés délos 
acuerdoa^adoptadas, convocar para ©Muñes 10 
deU ctuaU  las peho de la noche á todos los
No será, csbajíeros, 
como pedimos.
Aquí ha de haber rateros, 
robos y timos.
simmu
Hasta que esa mfoisda 
quier^a marcharse.i.;
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CALENDARIO Y CULTOS
a b r il
Luna ilena el 13 á las 2'37 mañana 
Sol sale 6,4 pénese 6‘40
6
Semana 15,—JUEVES 
Santos de Agí».—San Sixto y San Celestino. 
Santos de mañana,—Lií virgen de los Do­
lores y San Epifaneo.
Jnbileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de los Már­
tires.
fa ra  mañana.—W m .
gjMaaMcaaeiataiaisEsmgsp-ffmiwinffg^ ^
9
de c»reÍto cápsulas para botellas de iodos colc 
íore« yÉaiaaSo», plaHchas de corchos para les 
y salas da baños de
© K ® ® f SÍ25 
CALLE m  MARTÍNEZ DE AQUILAR N." 17 
íftMces Ma.a?giaés) Teléfono n.° 311
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Navarro Díaz 
celebró ayer sesión la Comisión provincial, 
adoptando, después de leida y aprobada el acta 
de la anterior, los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa, á propuesta del señor 
Gutiérrez Bueno, un informe acerca de la inca 
pacidad de varios concejales del Ayuntamiento 
de Mijas, como deudores á la Hscienda en con 
cepto de segundos contribuyentes.
Aprobar un informe sobre sustracción ó IC' 
váni^miento de frutos embargados á concejales 
del Ayuntamiento de Carratraca, declarados 
responsables por dábitos de Contingente del 
1.®, 2.° y 3,*’ trimestres de 1910
Quedar conforme con la sanción de ingreso 
en el Manicomio de los presuntos alienados jo  
ííé Torres Gaspar é Isabel Ruiz Muñoz.
Aprobar la cuenta remitida por el señor ar­
quitecto provincial, de los jornales y materiales 
invertidos en la mudanza de muebles, carpinte­
ría, pintura y blanqueo, con motivo de lá liega 
da á esta capital del rey, importante 327‘30 
pesetas.
Quedar conforme con la certificación que re 
mite el Alcaide de Antequera, de los ingresos y 
gastos verificados por resultas desde el día 
I  al 20 de Enero último.
Idem proponiendo recordar á la Alcaldía de 
Mijas que evacúe el informe que se le interesó 
sobre reclamación de don Tomás Giabert San­
tamaría, contra su inclusión en el reparto de 
arbitrios de dicho pueblo en el año actual.
Coadyuvar á la Exposición internacional de 
higiene que ha de celebrarse en Dresde du­
rante ios meses de Mayo á Octubre próximo, 
con cuantos elementos tiendan á demostrar el 
interés que se dedica á los problemas de higie­
ne y beneficencia.
Quedar conforme con un oficio del contratis­
ta de las ebras de la nueva Casa de Misericor­
dia, pidiendo se acuerde el abono de 5.236 pe­
setas de la traída de aguas y la devolución del 
5 por ciento de depósito de las obras ejecuta­
das.
Finalmente se leyó un oficio del presidente 
d é la  corporación don Rafael Duran, pidiendo 
se reuniera la Diputación en sesión extraordi­
naria para tratar de su gestión como presiden 
te y ordenador de pagos.
La comisión acardó que no procedía citar á 
dicha sesión, por estar próximo el periodo se­
mestral.
El lis  vero
Fernando Rodrignex 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A ,
Establecimiento de Ferretería, Es^ería de Co­
cina y Herramientas ds toda» claaes.
Para favorecer al público con precies muy ven* 
tajoBOs, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 -3==3,75==4,30-5,15--6,25—7—8— 
20,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
¿álsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callo» 
BIOS de Oailos y dureza de loú pies.
De venía en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «ES Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
§ISfrMiisi êteiroISgka;
I ia s t i t ia t®  d e  JMáSagst
Día 5 á las ocho de la mañana
Barómetro: Altura, 7/5‘-6 
Temperatura mínima, 9,6,
Idem máxima del día anterior, 214. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem de! mar. llana.
íS!G B »m B sas¡sm m m xm m am tm m aK m
Noticias locales
Exportación española á los Estados Uni­
dos,—El Cónsul de los Estados Unidos del 
Norte América en Madrid desea enviar á su 
Gobierno una relación de los exportadores es­
pañoles que quieran entrar en relación con los 
importadores americanos.
A este efecto el Centro de Información Co­
mercial se ocupa de formar la lista pedida, en 
la que figurarán todos aquellos que lo soliciten, 
remitiendo su nombre y dirección é indicando 
el artículo objeto de su comercio.
Juzgado vacante.—Se halla vacante la pla­
za de juez municipal suplente de Cortes de la 
Frontera.
Los que aspiren á ella, deberán presentar 
sus solicitudes en ia secretaría de Gobierno de 
la Audiencia Territorial de Granada, durante 
el plazo de quince días.
Seguridad á Antequera.—Hoy sale para 
Antequera la fuerza de seguridad que ha sido 
destinada á prestar servicio en aquella ciudad.
Componen este destacamento un sargento, 
dos cabos y diez y siete guardias, al mando del 
segundo teniente don Eugenio Martín Constan- 
tin. I
Hoy á las once pasará revista el Gobernador 
civil, en el patio de la Aduana, á la referida 
fuerza, que vestirá el traje de marcha.
Como este destacamento está sacado de las 
fuerzas que prestan sus servicios en Málaga, 
quada el cuerpo de Seguridad de esta capital 
reducido ¿ 37 guardias, ai mando de un capitán 
y un teniente, ío que resulta exiguo para el 
servicio de la peblaclón.
Un concurso.—El jefe de esta Comandancia 
de la guardia civil anuncia concurso á tin de 
contratar el arriendo de un edificio para el ser­
vicio de la fuerza de! puesto de esta capital.
£! pliego de condiciones se halla expuesto 
al público en la casa-cuartel de esta capital.
Tarifa de p racticajes.-L a Ayudantía de 
Marina del distrito de Vélez-Málaga ha remití-,
t f u e v e s  O d e  A b r i t  d e
, 138 3creiljlo!l38 fábricss de lo socieded 1. ü 1. Paila de lalerea
as fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
Producción diarias Rfiás de 1.500 toneladas 
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
í  Vícaí, artificial (lento)
g S r ( | d , o r . o ^  I
pf i  Gris primera (lento)
El Castor (lento) ^ cal bldránlica del Teil (lento)
CAL HIDRAULICA MARITIMA
Envasados en sacos de 50 kilos,— Venta al por mayor y menor
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. Perrera Fajardo
C A S T E L A R ,  5.  — M Á L A G A
Lista elocuente délas principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Tmrate, A le j ! S a ! " " ‘“ P»"*» D 'Igsl». La Reunión, Trieste, Finme. S p L ta ,
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón. Muelle de Pesinea iw an
« “ ‘■ganen, Arzew, Phillppevi.
EN ESPAÑA: Puertos de forcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &,■,MOTA '-ariagena, L.a3iz, álaga, arragona. guilsB. .*.
tos.^^^^' folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemeni-
do á este Gobierno civil,para su publicación en 
el Boletín Oficial, la tarifa de practicajes del 
puerto de Vélez Málaga.
El cortijo de San Ju a n .-P o r la Diputación 
provincial se ha solicitado de la Hacienda la ins­
cripción de dominio del Cortijo de San Juan de 
Dios^del térmico de Renda.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Salvador Aguilar Gálvez,
Antonio Ramos Garrido y Diego Pacheco Na­
varro.
Revisión de mozos.—Por la Comisión mix­
ta de reclutamiento se verificó ayer la revisión 
de mozos pertenecientes á los pueblos de 
Alhaurín el Grande, Arriate, Benadalid y Be- 
nahavís.
Hoy se verificará la revisión de los de Al- 
márgbn, Alpandeire, Algarrobo, Burgos, Be- 
namargosa y Almácbar.
No hay cólera.—Ayer se recibió en el Go­
bierno civil una circular de la inspección gene­
ral de Sanidad exterior, dando cuenta de ha­
ber desaparecido el cólera en la Isla Madera.
Padrón.- Por la Delegación de Hacienda se 
ha publicado un edicto^ anunciando la exposi­
ción al público en aquellas oficinas, del padrón 
de ios edificios y solares de esta capital.
Citación. -  El juez instructor de la Alameda 
ha remitido á este Gobierno civil,para su publi­
cación en el Boletín Oficial, un edicto citando 
á los parientes ó allegados del súbdito portu­
gués Carlos Pereira Malhado, que puso fin á 
su vida el'viernes de la semana última, en un 
portal de la plaza de la Aduana.
Centro Ingíructivo de obreros republica­
nos del 4 ° d\&\r\iQ—Camocaiória.—Desde 
la publicación de la presente, al IS del mes ac­
tual, queda abierta en este Centro la matrícula 
para clases diurnas y nocturnas, de 10 á 4 y 
de 7 á 9 de la noche.
El Secreterio, francisco Luna,
El cónsul de Alemania.—Ha sido nombrad© 
cónsul de Alemania en nuestra capital, don Ro­
dolfo Froncke, para el que se ha solicitado del 
Gobierno el Reginm Exequátur.
Exposición de h'giene.—En el Gobierno ci­
vil se ha recibido un programa de la Exposi­
ción internacional de higiene, que se celebrará 
en Dresde desde Mayo á Octubre del presan­
te año.
Repartos _Los alcaldes dé Sedella Cof-1 siguientes viajeros, hospedándose i 
tes de la Frontera participan á este uoDiefilO' míe se exbrí*«aíi* ' '
civil que han quedado expuestos al público los ^ . r
púlanles, los que han aceptado.
El partido se jugará el próximo domingo á 
las tres de la tarde, si continúa en ésta el bu­
que.
Como no se sabe fijo, oportunamente anun 
ciaremos su celebración.
Cine Ideal.—Esta noche se estrenan las pe 
lículas siguientes: «Enamorado de su vecina», 
«Un señor en huelga», «El impostor», «En New 
York» y la cinta más cómica conocida hasta el 
día, titulada «Un tirador superior».
Como todos los estrenos que da á conocer 
este cine son escogidos entre k) mejor que por 
las diferentes casas se produce, resultan los 
programas verdaderamente sugestivos é inte­
resantes, por lo que á diario se ven las seccio­
nes animadísimas de un público selecto é inte­
ligente, que aplaude la mayor parte de las 
producciones que se exhiben. * "
Defunción.—Ayer falleció en está capiíai 
la respetable señora doña Dolores de ía Bár- 
cena Mancheño, viuda de Flaquer, madre de 
nuestro estimado amigo el tenedor de libros de 
la'casa de don José Bueno y Hermanos, don 
francisco Flaquer de la Bárcena.
^  La conducción del cadáver se verificó ano­
che á las ocho, asistiendo un lucido cortejo.
Hoy á las seis de la tarde se verificará el 
sepelio en el cementerio de San Miguel.
Enviamos á la distinguida familia doliente la 
expresión de nuestro pésame más sentido.
Las enfermedades de la vista
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hpy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Enfermo.—Ayer tuvo que guardar cama, 
molestado por un fuerte ataque gripal, nuestro 
querido amigo el jefe del personal de.la Biblio­
teca del Círculo Mercantil, don Eduardo Ba­
rranco,
De todas veras deseamos el completo resta­
blecimiento de tan apreciable señor.
La bella Estelita.—Se encuentra entre nos­
otros la artista Bella Estelita, que tantas ova­
ciones ha logrado ep su última tournée por 
América, ^
Próximamente continuará su viaje de recreo 
y visitará las principales capitales europeas
Le deseamos muchos éxitos como los última­
mente logrados y follz término en su excursión, 
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital los
respectivos repartos de la contribución rústica 
y urbana para el presente año.
Subasta.—Por la Jefatura de Obras públi­
cas se anuncia para el día 21 del actual la su­
basta de los acopios de piedra con destino á 
la conservación de la carretera de la de Ante­
quera á la estación de Fuente Piedra, durante 
los años de 1911, 19Í2 y 1913  ̂ cuyo presu 
puesto de contrata es de 8 304 pesetas.
Relación de concursos.—En este Gobierno 
civil se ha recibido una relación de recursos 
incoados durante el mes de Marzo en la sala 
de lo Conte ncioso-administrativo y Tribunal 
Supremo.
Coronel.—Ayer regresó de Melilla, de paso 
para Madrid, el coronel de infantería don Bal- 
domero Casalini.
Por !a tarde marchó á ia corte en el express.
Escandaloso. -  Por escandalizar en la esta­
ción de los Andaluces y desobedecer á los 
agentes de la autoridad, fué ayer denunciado 
al juzgado correspondiente, José Pogreguer 
Arroyo.
T om adores.-A  disposición del Sobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública los 
conocidos tomadores José Montero Postigo (a) 
¿iré  y Antonio Romero Jiménez.
Ai Hospital.—Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial de los enfer­
mos pobres Salvador Ortiz Serrano y Jeróni­
mo Gil Almodóvar.
V acante .-Se encuentra vacante la plaza 
de médico titular del pueblo de Alcaucín.
Para proveerla, el Ayuntamiento de dicha 
villa la sacará á concurso entre los facultativos 
que deseen desempeñarla,
Al cob ro .-P o r el Ayuntamiento de Olías 
se han puesto al cobro los recibos de los tri­
mestres primero y segundo de consumos; y por 
eí de Alfarnatejo, los del primer trimestre de 
las especies no incluidas en tarifa.
Cómo se cumpíen las ordenanzas.—Los 
vecinos de las calles Huerto del Conde y Vara 
se quejan justificadamente de los abusos que 
cometen varios cabreros que instalan sus pa­
radas en las mencionadas vías^ poniéndolas in­
transitables.
Llamamos la atención del alcalde, á fin de 
que se corrija semejante abuso.
C om isiones.-Para hoy á las tres de la tar­
de están citadas en la alcaldía las comisiones 
de Obras públicas, Hacienda y Jurídica, para 
tratar de la expropiación de terrenos de la 
Huerta de Tacón.
A las cuatro se reunirán las dos últimas co 
misiones, en unión de la de consumos,para ocu­
parse del asunto de la leche.
De M elilla .-A  bordo del vapor correo 
A. Lázaro regresaron ayer de Melilla el capi­
tán don Miguel Morales, el teniente don Julio 
Maestre y el auditor don Pedro Topete.
Notas de sport.—El match anunciado para 
hcy jueves, entre el equipo del colegio del Pa­
la y el de «Málaga sporting club», (cuyo nom­
bre ha sÍ4o sustituido por el de «Málaga foot- 
ball club») se ha aplacado para el sábado de 
gloria, con objeto de dar mis tiempo para el 
entrenamiento.
—El «Málaga foot-ball club», aprovechando 
la estancia en este puerto del barco inglés Sa- 
he iqvitsdp á jugar wn partido á sustri-
Colón. Don LuisAviño López, don Mel­
chor Durán, don Luis Muñoz Cobo, don José 
Barberán, don Demetrio de la Calle, don Gon­
zalo Jiménez, don José Páre? Fernández.
La Británica.—Don Norberto de los Santos, 
don José Roidán, don Adolfo Llórente.
N iza.-D on Julio Suáre?, don Banión Rivp- 
lle, dan Ramón Laguna, don Antonio Verdugo, 
don Anto-io Márquez, don Enrique Reyes,
V ictoria.-Don Timoteo Luque, don Gui­
llermo Cerezo.
fl
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es 
lomacal de Sáiz de Carlos.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora 
dor don Pas.cual Saníacruz, ha abierto un repa 
80 extraordinario de las asignaturas de lá fa­
cultad de Derecho en su domicilio. Correo Vie 
jo número 1, piso 3.°
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
La Revolución Francesa.—Magnífica edi­
ción de la Historia de la Revolución Francesa, 
por Mr. A. Thiers, con un prólogo de don Ra­
fael Altamira.
Un cuaderno semanal, 25 céntimos de pese­
ta. Centro de suscripciones de Juan Gonzá­
lez Pérez.—Hinestrosa 16, Málaga.
Los Soleros de Esiónnago
Se curan haciendo desaparecer les causas 
que los producen, con un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preeonizadoa, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má­
laga. \
¡¡HoBor de mueles!!
s<̂ to con ANTICARIES
«LUQUE»,
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Depósito p.ara la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres, Pládena y López, 
(Horno 14). . ^ '
R todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán uíia 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé- 
1“  f r ia o la s  del
Los cuellos y puños lavados
y planchados en el taller mecánico (sistema 
ameriegno) quedan en forma y blancura como 
nueves.
Precio: lavado y planchado" un cuello 0‘10 
céntimos. '
Id. id. id. puños, O'TO id.
NOTA.—Los cuellos y puños se entreo-an 
en la Camisería García Larios, calle Qrgnada 
19 y 86 devuelven á dpmlcilip, ^ ^
Comuít&pío y  dínioa especial
el tratam iento de la SIFILIS  por el **606
Dtpectop E. Papp
Consulta efe 11 á 1. —José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
H T h e o b p o m i n a  <Luc| u g >I!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, gefíores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
Si los vasos capilares no funcionan bien, el 
cabello se seca y se desprende, produciéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu­
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.—Se vende en 
las perfumerías y droguerías.
D e s « a  c o l o c a c i ó n
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squilache, 8.
Poptopía
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
Tenedlop fie libpos
, Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas.
Escribir á la administración de este diario. 
Iniciales. V. A. A.
S e  a l q u i l a n
El piso segundo en la casa número 26 dé la 
calle de Josefa Ugarte Barrieníos.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 







fl base dg csrae digerida de paca, 
Preparado regenerador  ̂ aslmlíable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
temar alimentos fácilmente digestibles y nutritiyes con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, yiajes, sports, etc.)
Cada cuoprimldd equivale i  ákz gramos de carne de váo.
C i^  C09 48 Gon7prÍ!9tdos« 3,50 p«aefas.
litanM fami, heiti a laBios
u i  au aiBi 1}
r*Mts r áaks íakrkacHs ca Xspia ác h» Ttfimu j  im
n
rem/MDOs coa meomua ee ose
De la provincia
R eclam ados.-Por la guardia civil del pues- 
de Alhaurin el Grande han sido detenidos los 
vecinos Alfonso Guerrero Gómez y José Ga­
llego Zea, que se hallaban reclamados por el 
alcalde de aquella localidad.
Una detención.—En Coin ha sido detenido 
por la guardia civil, el vecino Juan Mendoza 
García, que escandalizaba en la vía pública ha­
biéndosele ocupado en el acto de la detención, 
una pistola que usaba sin licencia.
jS B iaB SB IH iO aB B Itlia
« E l  F t e y  d e  l o s  F ^ n r g a n t e s »
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES
Exigir la
Firma:
bnisbapina, Puv*gante p ^p a p a d o  pop el fapmaoéutico Anionin 
Mip Cousmo.— Pupgante depupativo vePdad *****
í ' í  purgante más agradable de cuantos se conocen.
de Vientre en absoluto. V cor ínadministrarse aun á las personas de estómago más delicado. ^ ° tanto, puede
ra i á o S  ’»'«“ »'«• '■ t»™» »■“ ■ >0a amo. como ur,a vardate
Todo el que se purgue una vez con L \  ANISHARIN A, la preferirá síetnme á iní ^ '
íes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos p S g a S   ̂ ^
Las personas bi iosas deban hacer uso de LA ANÍSHARÍNA tomando IIN Pa ppí
iT„j - P e d id  s i e m p r e ,  A n i s h a r i n a  P u r g m i t e  
Unico concesionario para su venta al por mayor: José GuzmÉn Mfr 
Santa Mapía 9 .--RWALAGA '
píos de Algatocín, á favor de don Francisco Ro­
mero España.




(Bilí Gopaiba — n i Inyecciones)
Gáda
cápsula de este Modelo
lleva el 
nombre: MIDY
En to d as  la s  F arm acias
-i------------- - -- ■
De Instrucción pública
Ha eido jubilado el maestro propietario de la es- 
caela de niñas ds Cortes de la Frontera, don Blas 
Pérez González.
Por real orden se ha denegad© á la maestra pro­
pietaria de la escuela de niñas de Archidona, do 
ña Faustma R. González de Cueto, el derecho á 
í olicitar fuera de concurso, escuelas de 1 355ne- pesetas, ^
Ha ren^undado á su cárgo, el maestro interino 
de Casabermeja.don Francisco Béjar.
El Bole ín Oficial pub'ica ayer la siguiente cir­
cular de Ja Junta provincial de Instrucción pú­blica:
arreglo al real decreto de 15 de Abril de 
1010: se convoca á los maestros de p.imera ense­
ñanza que aspiren á desempeñar con carácter de 
interinos escuelas públicas en esta provincia, pa- 
ra que en el plazo improrrogable de 15 días, á con- 
tar de la fecha de inserción del presente anuncio 
en el Boletín Oficial, lo soliciten del Presidente 
de esta Junta
Las condiciones que la Ley exige á los aspiran­
tes sen: Ser español, no estar incapacitado para 
ejercer cargos públicos, haber cump'ldo ios 21 
años de edad y poseer el título de maestro co­
rrespondiente á la vacante ó el certificado de ha­
ber satisfecho los derechos del mismo.
Los documentes necesarios, per consiguiente 
que han de acompañarse á las instancia* son: Par­
tida de nacimiento legalizada, certificado de pe­
nales y titule profesional ^certificado de deoó- 
sito. ^
Los maestros en ejercicio acompañarán á la ins­
tancias sus hojas de servicios certificadas. Los 
que hoy no estén en ejercicio, además de la hoia 
de Hervidos presentarán certificado de penales 
Las propuestas se h?rán con sujeción á lo detér-
S ts d í  4ispQsiejón
^ Málaga 1." de Abril de 1911.- E l  Gobernador 
Presidente, José Sanmartín,--E\ Secretario An- tome Quintana.
Hoy es el último día de pago de ios habe­
res (leí mes de l'íarzo último, á los individuos 
de Clases Pasivas, de Montepío Civil. Jubilados. 
Remuneratorias, Montepío Militar y Cruces.
Por la administración de contribuciones han si­
do aprobados tos repartos de rústica y urbana de 
ios pu®b!o8 de Benaga^bón y Benahavís,
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
lO^peset^* Crespi Pont,sargento de.carabineros, 
tas " Carpió, guardia civil, 28‘13 pese-
Don Octavio Alvarez González, coronel de in­
genieros, 562‘50 pesetas,
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa- 
siguientes pensiones:
Doña Juanea Calvo Mendioia. madre (iel solda- 
Calvo, 182‘50 pesetas
Doña Gabriela Gutiérrez Martín, viuda del te­
niente coronel don Alfredo del Aguila Baena, 1125 
peseta».
D  E  M A R I E  A
Procedente*de Barcelona fonsíeó ayqr ©a nues­
tro puerto el trasatlántico Leún M lí, que mar­
cha á la Argentina,
Con dastino a Málaga venían don Emiliano 
bainz don Anselmo Ruiz y den Antonio Gil.
En nuestro puerto embarcaron 141 paeajeros.
Bugaés entrados ayer 
Vapor «Andálucía», de Algeciras.
» «Emilia», de Marsella.
» «León XIII», de Barcelona.
» «Zelos», do Marsella 
» «A. Lázer©», de
jjuques despachados 
Vapor »A. Lázaro», pa‘a Melilla,
» «Dolores», para Cádiz.
» «Emilia», para Orán 
» ♦León XIII», para Cádiz.
«Barcelona», para Ansterdam.
Francisce Villegas, don Francisco Villalón, don 
A.onso S án^ez, Eduardo Trigo, don julio 
Trigo, don Rafael Calderón, don Juan.. Muñoz
S í r I S . ^ h" Alfonso Baena, áoh Francisco 
Fernández de los Reyes, ¿oh Francisco Díaz 
1 nana, don José Rsinos, don Maruel García 
Marios, Manuel Calle, don Guillermo Mo« 
lina, don Francisco Peña, don Miguel Urbano, 
don Die;yo Mérida, don Marcos Muñoz, don 
rarnsndo Torres, don Joaquín García, don 
rrancisco Mérida, don Antonio Recuerda, don 
Francisco Carrillo.
Don Juan Ponti vero, don Joaquín Panlagua, 
don Antonio López, don Daniel Córdoba, don 
l omás^Serrano, donjuán Fernández, don An­
tonio Vázquez, don Salvador Cañete, don Ma- 
mel Rosendo, don Joaquín Rodríguez, don 
Francisco Alvarez, don Rosendo Rodríguez, 
don Agustín García, don Salvador Rubio, don 
Antonio Chica, don Juan Moreno, don José 
Ramos Santana, don Juan Bautista, don José 
Í1 don Antonio Santana, don
Eduardo Ruiz, don Juan Sánchez, don Ramón 
dóñez ^on José Montañez, don Angel Or*
T, Sáochez, don Miguel Hidalgo, don
Juan Fonti vero, donjuán Vigo, don Antonio 
Robles Zafra, don Cristóbal Balbuena, don An- 
ionio Corpas, don Antonio Arjona, don Fran­
cisco Gil, don José Crosa Romero, donjuán 
Blanco, don Eduardo Sierra, don Ambrosio 
rS s Galeote y don Antoniq
señor Rodríguez García y demás 




El ingeniero jefe de montes participa al sefínr 
Delegado <̂e Hacienda que há side! a ^ a d a  v 
de aprovechamiento de pas  ̂
tos del monte Coto y Vega del Río, de los pro¿
La liquidación de
la deuda municipal
E d i c t o
Habiendo acordado el Exemo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante r roblema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la fo m  y tiempo que 
oportunamente se determina, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuéntale Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo que 
empezará á correr y contarse desde el siguien- 
íf  de este edicto en
Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Exema. Corporación, com- 
parecer en la Contaduría munidpal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí 6 debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una
® exhibir los
títulos ó doepentos en que funden su derecho 
para en su vista resolver lo precedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
íiei arreglo y amortización de la deuda.
M ál^a  31 Enero de 1911,- El alcalde, Ricardo Albert. » an.aiuc,
S e p e l i o
ra e r J l  sepultu-
San Miguel á un hijo
S r a « « t «  ni? correligionario el
& í g "  q Í cI° “
numerosos amigos de la 
entre los que recordamos los 
m i í L o r e n z o  Martín, don Manuel Ro- 
jinán, donjuán Ruiz Díaz, don José Recio, don
T f o h o s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren hicrcancias á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á ías 12‘351. 
Mixto de Córdoba á  las 4,25 t.
Tren express á las 6 í
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'40 n, - 
Aren mercancías de Granada á las 10 n, 
Llegadas á Málaga
1 ren mercancías de Córdoba á las 7'ai,
Tren mixto de Córdoba á las 
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2‘.251.
Tren correo de Granada y Seyjlá á1ás 2‘15. 
Correo general á las 5‘3n4.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
ESTACION DÉ LOS SUBURBANOS 
■, Salidas de Málaga para Vélez
Mercancías, á las 8'30m. ^
Mixto-correo, ála 1*151.
Mlxto-tíísciecional, 6*45 t,
Sa//dcs £?fi Vélez para Málaga 
Mercancías, á  las 5*43 m, ^
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixío-discreclonai, á las 4*301.
BtMIsIfca M r ia i
Nueva suscripción desde l.“ de Enero de 1911. 
Prospe(;to.-^Por una péseta semanal, recibir? 
el suacfiptor durante el año: 1.“. - Cinco tomos 
I? encuadernados, correspondientesá
Ilustrada^ que son: To­
más Alva Edison, vida íntima del gran inventor;
®̂ Gaspar Núñez de Arce;
Napoleón I, dos tomos. 
£> . un número semanal de, 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notable revista de 
literatura, artes,, ciencias y actualidades. 3 “ 9n 
numero quincenal da El salón de laModag^úfr 
á las familias,
una peseta semanal que abonará el 
I suscflptor al recibir el numero de Za Ihistrip 
'^l'fij.Artistica, siéndole después entregadas, pe­
riódicamente durame el año, las obras indicadas. 
. 4^  Sran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes. f,.
Centro general de suscripciones en Má lag» 
Juan González Pérez. Hinestrosa I6.~De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde.
OCASION
En el barato csíto Nueva 58, fféatíi aí ¿stáncO' 
se réali¡s£h,.s|^||^iore8 cortés de' trajes de cabájífi 
de señora y otra Inilllldáí 
arífeu C8 Á precios desconoddpni






El leñof Canaleja* ha despachado hoy con 
el rey- Banquete
I Comisión de presupuestos obsequié esta 
♦ordfi con un banquete en el Congreso, al mi- 
¡Jstro de Hacienda.
C a p p l l l o  y  C o m p é
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmülas especiales para toda clase decülUvos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granaday Albóndiga náms, 11 f  13.
Protesta
Una ciinisión de aparejadorea de obras visi*
♦AiOaBset, para protestar de los arquitectos, 
quienes gestionan que aquella clase desaparez­
ca del cuerpo.
Alred^doB* de b a rru e co s
Hablando de los desórdenes registrado* en 
Marruecos, manifestó Canalejas que carecía de
"°En Francia é Inglaterra sucede lo propio, 
siendo éite un signo de gravedad.
El asunto presenta malísimo aspecto, lo que 
nreocupa mucho al Gobierno, pues la desmem­
bración del Imperio en las actuales circunstan- 
ci«8 sería de importancia suma.
I n to p v e n c i ó n  d o  IHBsur'a
En los pasillos del Congreso olmo* decir á 
Soriano y otros que Maura no hablará hasta el 
sibado.
gSo asistié
A causa de hallarse indispuesto el señor Co- 
bián no asistió al banquute celebrado por la 
comisión de presupuestos.
Sobre eS dobote
Melquíades'Alvarez se ausentó á primera ho­
ra del Congreso, anunciando que hasta el vier­
nes no intervendrá para rectificar en el debate 
del proceso Ferrer. ^
Tampico intervendrá Amado, quien ha es­
crito i Romanone» participándole que se halla 
enfermo, y solicitando que se le reserve la pa-
IflbrSfEn su consecuencia, Romanones ha conferen­
ciado con otros oradores que tienen pedida la 
palabra, los cuales harán uso de ella.
Las sesiones serán prorrogadas, con objeto 
de que el sábado pueda terminarse el debate, 
nara dar las vacaciones.
SENADO
Comienza la sesión á las tres y media, presi­
diendo Montero Ríos.
La cámara está desanimada.
Peyrolón apeya una proposición para qu8„se 
respete el derecho da los labradores de los 
pueblos ribereños |de la Albufera, cuando se 
haga el arrendamiento en proyecto.
Moral formula un ruego local.
Entrase en la orden del día.
$on aprobados tres dictámenes sobre carre- 
teraJ.
y se ,’evsnta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión á las tres y cuarenta 
minutos bajo la presidencia de Romanones.
En el banco azul toma asiento Canalejas.
Las ffibunas aparecen llenas y los escaños 
muy concurridos.
Contínüa el debate del proceso Ferrer.
Sagniep
Habla Sagnief, y luego de exponer, con to­
nos vivos, la situación de Barcelona durante la 
semana sangrienta, afirma que cómo individuo 
del cuerpo jurídico militar, se ve obligado 
é protestar de las afirmaciones calumniosas 
que aquí, se han hecho.
Romanones le advierte que solo puede ha­
blar como diputado.
Soriano. Aquí no hay uniforme.
Prosigue Sagnier y dedica un largo párrafo 
é hacer calurosa defensa del cuerpo jurídico.
(Sagnier tiene un oratoria fácil; á sus labios 
afluye un torrente de palabras, resultando 
dificilísimo seguirle).
Expresa la profunda pena que le produjo el 
discurso áe Salillas, atribuyendo al auditor 
Pastor el delito de falsificación.
Solo puede explicárselo, considerando que 
Salillas, por sus estudios, respira un ambiente 
de crápula y prostitución.
(Risa* y rumores).
Komanot̂ e» agita violentamente la campa­
nilla.
Quiero hacer coí;?t«r, dice Sagnier, que des­
de el primero al úlíimO Individuo del cuerpo 
jurídico, que nos hubiéramos encontrado en el 
caso del auditor Pastor, habríamos seguido 
una conducta exactamente igual.
Yo hubiera querido intervenir ert el principio 
del debate, para actuar de relator, haciendo un 
examen analítico del proceso, pues he atendido 
á todo con el mayor celo é interés, y puedo 
aseguraros que nada anormal encontré.
Ahora me hallo en un campo trillado ya, y 
solo ine queda, pues, espigar en el campo de! 
proceso,
Detalla los medios que tienen los procesados 
por la jurisdicción militar para entab ar la cues­
tión de competencia, los cuales no se les 
ocurrió nunca seguir ni á Fetrer ni á su defen­
sor.
Hace grandes elogios de los jueces militares, 
y cita á Valerio Raso, hallando raro que en la 
carta que el propio Ferrer dirigiera á Malato ó 
Soledad Villafranca, elogiara á este juez.
Alude á los duros conceptos emitidos por 
Melquíades Alvarez respecto al cÓdijzx) de jus­
ticia militar, y afirma que cuantos examinen los 
códigos militares de todos los paises, convencé- 
rase de que el nuestro represtnta un verdadero 
pTogreso,
Inglaterra, hasta 1893, no concedió al proce­
sado el derecho de tener defensor. El mismo 
procedimiento inglés permite que los tribuna­
les militares dicten sentencia sin necesidad de 
fundamentarlas.
(Ssriano interrumpe frecuentemente y Ro- 
niancnes no cesa en los campanillazos.)
, Afirma el orador ser el procedimienío de lo* 
tribunales militares tan escrupuloso, que so­
lamente en casos muy excepcionales se admite 
la prueba de indicios.
La huelga general para protestar de la lla­
mada de los reservistas, exteriorízó'aquel sen­
timiento.
Acordaron el paro, los obreros y patronos.
El primer día de los sucesos reunióse la 5o- 
lidaridaa para enviar á Maura una protesta 
contra la guerra, y estando éñia reunión lle­
garon obreros de los diversos partidos, solici­
tando nuestro coneurs© y nuestro consejo.
Tuvimos un momento de indecisión, pero al 
fin cóntestamos que ignorando quiénes habían 
organizado el movimiento, ni podíamos ni de­
bíamos ponernos ál frente del mismo.
Les recenmendámos que ro se llegara á la 
violencia.
Como consecuencia de la reunión, dirigimos 
un telegrama ¿ Maura préíestahdo de la gue- 
rraj y algo más tarde supimos que la huelga 
había degenerado en movimiento revoluciona­
rio, cosa que nos sorprendió, por no creernos 
en condiciones de ir á la revolución social.
El nombre de Ferrer no sonó allíí para nada, 
y los organizadores del mevímiento traspusie­
ron la frontera á raíz de !©s sucesos corres­
pondientes á la noche del martes.
Recogiendo las sfirmacionés de Lacierva 
respecto á que nadie protestó del fusilamiento 
de Ferrer, describe el estado de Barcelona du­
rante aquellos días y la depresión de lo* áni­
mos.
En la publicación de les parles oficiales se 
pintaba á Ferrer c»mo autor de los sucesos, y 
como alguno* periódicos quisieron decir ia 
verdad, fueron suspendidos.
Lacierva. Nada más que tres.
Salvatelía observa que sólo había seis ó sie­
te, y suspender tres, ya era bastante.
Rechaza las afirmaciones que hiciera Lacier­
va en su dÍ8Cur*o de ayer y dice que el exmi­
nistro conservador tenía interés en poner de 
relieve los antecedentes políticos de Ferrer, 
como si fuesen bastante á justificar la senten­
cia de muerte.
No obstante manifestar Lacierva que Ferrer 
no estaba vigilado, y que se movió con abso­
luta libertad durante mucho ante* de la semana 
sangrlejita, hubo de calificar de inepta* á las 
autoridades de Barcelona, por que no supieren 
impedir los desórdenes.
Osorrie. Yo discrepé de tal criterio, y por 
eso me ví obligado á resignar el mando.
Rememora Salvatelía que el diario conserva­
dor publicó, con grandes titulares, un telegra­
ma de una capital andaluza, proponiendo á las 
Cámaras de Comercio una liga contra la indus­
tria y comercio de Cataluña, por haberse lan­
zado á la rebeldía.
Lacierva interrumpe, negando haber habla­
do en ese sentido.
Rechaza Salvatelía la afirmación de Lacier­
va respecto á que la campaña revisionista obe­
dezca á impulsos del extranjero, asegurando 
que, á medida que transcurra el tiempo, irá ad­
quiriendo mayor desarrollo.
Examina algunas partes del proceso, y anun­
cia que la minoría nacionalista catalana pide 
también la revisión.
Recuerda que cuando *e pretendía la revi­
sión del proceso instruid® por el hecho de la 
calle de Cambio* Nuevos, Canalejas tomó par­
te ert el mitin ¿ f^vor de aquel añhelo, en cuyo 
acto demostró Coromlnn? los tormentos de 
Mouíjuich.
Confía que el jefe del Gobierno no amtIí!Í3* 
rá la revisión solicitada, y se refiere á las pa­
labras de Luque ensalzando el Código militar 
vigente.
Remítese á lo ocurrido con el militar que 
interrumpió desde la tribuna, y dice que á otro 
individuo cualquiera se le hubiese castigado 
per coacción al parlamento, mientras al susodi­
cho miiitar, incluso se le dieron explicaciones.
(Rumores en la mayoría).
Termina asegurando que en el asunto Ferrer 
están confotmes tedos los republicanos de Ca­
taluña en favor de la revisión.
Luque
Luque defiende el código de justicia militar, 
formado por ilustres jurisconsultos, habién­
dose pasado veinte años sin que le encontraran 
malo los republicanos.
No se opone á que se reforme, entendiendo 
que él progreso del código es abarcar los me­
nos asuntos posibles ágenos ó la materia mili­
tar.
Protesta de que se califique el código de 
bárbaro, hablando del honor militar.
Melquiades Alvarez. ¿Pero qué tiene que 
ver que yo calificara el código de bárbaro, con 
el honor militar?
Concluye el ministro insistiendo en la defen­
sa del repetido código.
Una deflas partes más duras de este^Código, 
fué confeccionadat'por Silvéla. * c- .
Yo estoy dispuesto á ir á todas las reformas, 
pero no á aquello que deje irresponsable el an­
timilitarismo, le que constituiría un riesgo para 
la disciplina y los prestigios del ejército.
En todo este asunto me condudré^como 
hombre de derecho, no como político, y procu­
raré con la razón de las teorías jurídica*, que 
no se desaten las pasiones.
Toda sentencia e* ley, porque encarna sobe­
ranía del Estado; podrá averiguarse si el juz­
gador es competente, pero luego nada hay que 
hacer, pues la santidad de la cosa juzgada no 
es de ninguna manera fetichismo conservador 
ni reaccionario.
® Si se coartara el carácter soberano del fallo, 
correríase un grave riesgo.
En nuestra pesíción lo olmos todo; no somos 
aliado* de los conservadores ni de los republi­
cano*.
La fuerza política con que contamo*, es la 
f lerza del país, y con ella gobernamos.
Rectifica brevemente Salvatelía.
Emiliano Iglesias
Emiliano Iglesias hace una aclaración de los 
hechos, á fin de demostrar que Ferrer no inter­
vino en los sucesos de Barcelona.
Procura evidenciar que el partido radical no 
ofreció calor alguno á Ferrer.
El msvimiento se desarrolló sin espíritu de 
hostilidad hacia el ejército y prueba de ello es 
el bando que dictara el general Santiago.
Insiste en que fueron crueles las maquina­
ciones del Gobierno coniervador, porque fusi­
ló á quienes le pareció.
Culpa de ello á los gobernantes y auditores, 
ya estos aplicaron wn código que no procede.
Afirma que los auditores dieron pruebas de 
una sumisión servil.
El auditor que intervino en el asunto Malet, 
dijo que éste no estaba bastante castigado con 
la pera de reclusión perpétua.
El mismo auditor, que posteriormente enten­
diera en delitos de la misma índole,decretó que 
pasaban ó la jurisdicción ordinaria.
Se ocupa de otros fusilamientos, diciendo 
que se efectuaron á virtud de órdenes de La- 
cierva,
Ataca duramente á éste y termina diciendo:
«Contra los militares no protesto, contra el 
auditor sí».
F i n a l
Luque defienda á los auditores y á lo* capi­
tanes.
Azzati defiende á Naksns de las inculpacio­
nes de Lacierva.
Se suspende el debate.
Proclámase diputado á don Ramón Gasset.
Y se levanta la sesión.
Del Extranjero
^ Abrril 1911,
P q  P a s á is
En el Consejo celebrado en él Elíseo, tratóse 
de los asuntos de Marruecos.
Sábese que la rebellón es solo contra Háfíid 
y la administración cherifkna.
Acordóle: si triunfa Haffid, que los repre 
sentantes de Francia se ocupen inmediatamen 
te de la constitución de las fuerzas; en el caso 
de vencer ios rebeldes, tomar medidas para 
garantía y seguridad de los europeos. Incluso 
trasladándoles de Fez á otras poblaciones; y 
sostener !a autoridad del sultán, dándole las 
cantidades que necesite.
También se decidió ordenar si cuerp© de 
ocupación en Chauia que procure mantener en 
aquel terríterio la fidelidad de las tribus á Haf- 
íid y pretender de la mehalla Margin que ase­
gure las comunicaciones entre Fez y Tánger.
De Provincias
6 A M 1 8 1 1 .
Po Barcelona
APLAZAMIENTO
Se ha aplazado hasta Octubr-e la Ainmblea 
catalanista.
LOS REPUBLICANOS 
En la reunión de los republicanos unionistas, 
se registraron algunos incidentes.
En vista del desacuerdo, se resolvió demo  ̂
rar toda disposición hasta que se reúna el par­
tido de unión fedaral.
De Madrid
5 Abril tan.
C o n f e r e i a c i o ]
Rodrigáñez celebró una extensa conferencia 
con Navarra Reverter, sobre los proyectos 
económicos.
Según nuestras impresiones, dichos proyec­
tos sufrirán modificación.
D e t o
El señor Dato marchó al campo de Gibraltar, 
donde pasará una temparada.
.C e m a n a ia e s Q ie
Es seguro/^que el general Aznar irá á la co­
mandancia dé Inválidos.
Pr>óri*oga
Canalejas ha confirmado que para terminar 
el débate Ferrqr se prorrogarán las sesiones, 
de acuerdo con los jefes de minería, 
Enformeción
En el Senado [comenzó la información oral 
relativa á los servicios de la Deuda. 
Tiendas d® campaña
Luque ha dispuesto el envío de tiendas de 
campaña á Lorca, para que se alberguen los 
vecinos cuyas vivienda* fueron destruidas por 
los terremotos.
Elogio®
Según afiman algunos, Burell decía en el 
Congreso que el discurso pronunciado por La- 
cierva en el debate, ha sido el más completo 
que hiciera desdé que e* diputado, y uno de 
los mejeres que se han oido en aquella cámara. 
D e l  b a n g y e t e
En el'banquete organizado por la Comisión 
de presupuestos, Suárez inelán sometió á la 
consideración.de Canalejas y Rodrigáñez las 
indicaciones de vatios organismos, censisten- 
tes en no negar al Gobierno ningún genero de 
facilidades á fin de que determine la cuantía 
de los gastos que e l  Estado requiera para el 
desarrollo y desenvolvimiento d§ sus planes, 
pero solicitan sean cidas las observaciones 
que puedan hacerse, encaminadas á suavizar 
aquellos procedimientos por los que se hace 
tributar al contribuyente.
En este sentido, interesan del jefe del Go­
bierno mayor amplitud para determinar los in 
gresos y la forma de hacerlos efectivos.
Canalejas y Rodrigáñez &e mostraron de 
acuerdo, y en su consecuencia se abrirá una in 
formación oral á fines de mes, y otra escrita, 
en Mayo.
Además se dirigirá una cemunicadón á todos 
los ministerios, recomendando que no se con­
signe ningún nuevo gasto en el presupuesto, 
que no esté debidamente justificado.
Estos elementos servirán de base para el es 
tudio de los nueves presupuestos.
N  U  B  V  O
ESTIBLElilElIi
Sebastián Marmolejo
JPlaíca l a  C o n a tit t^ c ié M  ^4; 
Surtido en pasaí-anerfa, perfumeiía, artículos 
do piel, juguetería y otros propios del ramo á"pre 
cios reducidos.
C aji'fas d e  á  %  p e r la s  
de v en ía  éñ lodas las fa rm a c ia s  
Unico im p o r la d o r !  
EN RIQ U E FRiNKEN, MALAGA
Sierra Nevada
F A B R I C A  DE H IE L O
Postigo Arance 17.—Teléfono 313,
Exportación
d» la aoclK
©  R O
Precio de hoy ea Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . .
Alfonsinas...........................
Isebelfnas, • i • . , ,
Francos.
Libres, • • • • , , ,
Marcos, • , , • , ,
Liras, 8 I • I I , ,
Reís, 8 I , t < , ,
Dollars,
Boda.—El próximo domingo 9 _________
las siete y n edia de la mañana se verificará la 
boda de nuestro querido amigo don Antonio 
Robles Ramirez con la bella señorita María 
Ramírez, en la Iglesia de San Juan.
Mistelas á Alemania.—El Embajador de 
España en Berlín participa que de informes que 
ha podido reunir se desprende que las mistelas 
están incluidas en las partidas números 178 y 









A Melilla.—Ayer regresó á Melllla, después 
de haber pasado en Málaga algunos días, nues­
tro querido amigo el ilustrado abogado de di­
cha población, don Manuel Ferrer.
Comisión de Evaluación,—Hoy juevé* á 
las tres de la tarde se reunirá la Comisión de 
Evaluación en el despacho del señor Adminis­
trador de Hacienda.
Registro de la Propiedad.— La Gaceta 
anuncia la vacante del Registro de la propie­
dad en Estepona.
A Sevilla, en el botijo.—La compañía de 
los ferrocarriles andaluces establecerá con 
motivo de la feria y corridas de toros en Sevi­
lla, un servicio de trenes especiales con bille­
tes de ida y vuelta á precios reducidos,
Las corridas de toros se verificarán les díaé 
18, 19 y 20 de Abril, eon los notables diestros 
Bombita, Vicente Pastor y Gallito, lidiándose 
reses de las acreditadas ganaderías de Anasta­
sio Martin, Concha y Sierra y Miqra.
El tren especial saldrá de Málaga la noché
del 17 de Abril, á la* diez y cuarí®, llegando 
á Sevilla (estación de San Bernardo) - el 18 á 
las siete y treintaicinco áe la mafiana.
El regreso se verificará saliéndo de Sevilla 
:a noche del 21 á las once y diez, para llegar 
Málaga á las siete y veinticinco de la mañana 
del 21.
Los precios de los billetes, incluido el im­
puesto del Tesoro, son catorce pesetas en se­
gunda y nueve en tercera.
En el caso de suspensión ó aplazamiento de 
las corridas de toros, la Compañía se reserva 
el derecho de suprimir este servicio especial.
No acepta responsabilidad alguna respecto 
de las modificaciones que pudieran Introducir­
se en el espectáculo.
En obsequio á los señores viajeros que estos 
días concurran á Sevilla, el restaurant de aque­
lla estación solé cobrará dos pesetas por al­
muerzo y tres por comida.
Fomento Comercial. = P o r falta de número 
de señores vocales no se reunió anoche la Di­
rectiva de la Sociedad Fomento Comercial 
Hispano-Marroquí.
Enfermo.—Se encuentra enfermo nuestro 
estimado amigo el consignatario de buques y 
agente de Aduanas don Joaquín Cabo Paez. 
Deseamos su alivio.
Sindicato de Iniciativa.—SI msrtss próxi- 
mo á las nueve de la ncehe celebrará sesión el 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda, para tra­
tar asunte* relativos á los festejos de Agosto,
Entierro civil
Después de larga y penosa enfermedad dejó 
de existir anteayer el joven socialista, perte­
neciente ó la Juventud. Juan Román Reina.
Ayer tarde fué la conducción de su cadáver 
al cementerio civil, revistiendo el acto una 
imponente manifestación ae duelo.
Sobre el féretro, que Iba envuelto en la ban­
dera roja de la Agrupación, pendían varías co­
ronas de flores naturales, testimonio de sus 
amigos y colectividades á que pertenecía el fi­
nado.
En la comitiva figuraba el concejal socialis­
ta de Almansa (Jaca) Lorite Castor, que acci­
dentalmente se encuentra entre nosotros.
Reciba la familia el testimonio de nuestro 
pésame.
Congreso de turismo.—Se ha prorrogado 
hasia el día quince del corriente, el plazo para 
adherirse al IV Congresó Internacional de Tu­
rismo, que se ha de celebrar en Lisboa en loa 
días 12 al 18 de Mayo de 1911,
Lo que se pone en cenociíniénto de los seño­
res socios áel SindiCcto de Iniciativa y Propa­
ganda de Málaga, por si desean concurrir.
Las adhesiones se admiten en el Sindicato. 
Alameda 11 hasta, el día doce del actual.
La cuota es de diez pesetas.
Cámara Agrícola - L a  Junta de Gobierno 
de la Cámara Agrícola, no se reunió anoche oor 
falta de numero de señares vocales.
De v i« je^E n  el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Aniceto Pérez Martín
M ^ y veintidós vino
ee Madrid don Alfonso Marín Rosales.
En el expreso de las seis marchó i  Oviedo 
v ’ i f  propietario asturiano doií 
Ovidio del yalle,^que ha pasado en Málaga la 
temporada de invierno. .
A Manzanares don José Díaz y familia.
R A N  IN V E N T O
aguas, lac sa Fígusrola, cons- 
tructoia de ps»®os artesianos,«taquirido de! ex- 
tranjero aparatos patentados y probados por va­
tros Gobiernos, que indican la» existencia de co­
mentes subterráneas hasta la profur didad de 300 
metros, •atálogos gratis, por trníeu. 0*30 pese­
tas en s líos, Peris y Valero, S, Valencia.
Canalejas
Interviene Canalejas, afirmando que dentro 
de los moldes rígidos de la milicia, representa 
un progreso el Código en el tiempo que lo acor­
daron los legisladores, y llamarlo bárbaro, es 
un estímulo directo á la indisciplina militar para 
ios soldados que entran en filas á defender ese 
Código.
Al hablar así, no se tiene en cuenta que los 
que ingresan son recluías, gente inculta, á las 
que. no se puede dar esas ideas disolventes.
Soriano. S. S. es incorregible.
Canalejas ruégale que le escuche con corte- 
sía.
Recogiendo la alusión al suceso de la calle 
de Cambios Nuevos, expone su teoría revisio 
nista. No cree posible la revisión sino cuando 
se alegan hechos nuevos.
Ahera no hay nada distinto de lo anterior, si 
no que se quiere sojuzgar la conciencia de los 
juzgadores.
. Advierte que en la prueba que sirviera á és' 
tos para la sentenciar en el proceso de Cam­
bio* Nuevos, se adujeron los tormentos de Mcn 
juich.
Refiriéndose al proceso Dreyfus, dice que no 
hay semejanza con el que se debate, y repite 
que sería un enorme dislate del Congreso acor
ar la revisión.
---------  . ,5  Ocupándósedelapropdsiciónanuncíada.de-
remitiéndose á clara que será imposible aceptarla si implícala 
«8 pruebas aducidaé, que Ferrer estuvo en j-efortnafdelos métodosjurídicosótiene alcan- 
oatcelona los días de los suceso*. 'ee retroactivo.
«segurando que todo e l j  Justifícala benevolencia del G bierno con
werpa jurídico se hace solidario de la conduce 
ta del compañero de Barcelona.
Otórgase la palabra á Soriano, quien se la 
cede á Salvatelía.
Salvaieiia
El diputado catalán empieza diciendo qüe el 
Wgeri de los sucesos de Barcelona fué una 
«xplosión del sentimiento popular, centra la ae- 
Pdn militar éji Africa,
los emigrados, pues esa es la política del partí 
ido liberal, y declara precisa la revisión del Có­
digo, pero rechaza los calificativos violentos 
que se emplearon a! impugnarlo
Dice que la reforma está iniciada y se trami­
tará.
El Código—añade—no ha sido obra solo de 
los militares, sino también de» firmas ilustres 
que en ella colaboraron.
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reconoeia, quedando satisfeeho del trabajo que estaban 
praetieando.




Üsorio preguntó á Navarro:
—¿Creeis, como yo, que el temple del barreno no 
ja nada que desear?
—Hasta ahora vamos bien.
—En ese caso, soy de parecer que Mendoza hago uso 
de todas sus fuerzas.
—No, por Dios; tenemos tiempo, y una desgracia 
estos instantes seria fatal. Continuad lo mismo, que 
nos restaa.tres horas de tinieblas.
Ko obstante las reflexcioaes del general, D. Luis 
obligó cada vez más su barreno» Según éste se íntrodueia, 
la operación era más dificil y molesta. El gigante sudaba 
hasta humedecer el suelo y convencido de que su acero 
era más fuerte que la pisdra que destruía, sin decir nada 
estaba en estos momentos demostrando á Osorio que se
hallaba de acuerdo con sus ideas.
Don Alvaro, sin soltar Ja varilla de hierro en euyo
extremo tenia enroscado el saca-tierra, metía éste de con­
tinuo, desocupaba el agujero de los estorbos que el barre­
no no eogia en su tubo, reeonociendo á la vez la magní­
fica .cala que estaba practicando su amigo. El desasosie­
go de los maestres desapareció por completo; el dsl gene­
ral; aumentaba considerablemente. De este modo transcu­
rrieron dos horas más; empezaron á las once y eran las 
tres, enando á uno dé los muchos esfuerzos que hacia el 
atleta, seguro ya de la fortaleza de su barreno, se oyó 
un ruido que ninguno esperaba. Cayó Mendoza cuan lar­
go era, y ia cruz del instrumento se pegó al muro 
mando Ja mano del gigante,
—¡Maldición!—exclamó Navarro.
—¿Se ha roto?—preguntó Osorio.
\ —¡Voto á cuatro mil legiones de demonios!—dijo Men­
doza, incorporándose y limpiando la sangre que tenia en 
sus dedos.
Nuestro valiente se hizo además una contusión en la 
cabeza y se lastimó las rodillas.
—¿Qué es eso, Mendoza?—le preguntó Navarro.
—¡Qué ha de ser!—contestó D. Luís,—que hemos 
concluido; y como yo no sabía que tocaba á su término, 
empujé de firme, se coló el hierro y me he magullado todo 
el cuerpo.
—¡Dios sea loado!—exclamé el general.—Tened un 
poco de paciencia, amigo mío, que ya os curaré en cuan­
to llerguemos á la cueva,
—Es poca cosa y no merece que os cuidéis de mí;' me 
hizo, sí, mal efecto, por lo desprevenido que me cogió.
—Veamos...
-Q uieto—le dijo D. Alvaro;—lo que falta me cotres- 
ponde á mí. Coged el barreno.
—Venga. ¿Está hecho el taladro?
r-Sí, y es advierto que pasa de dos varas. Mendezá 
vale mucho más que Goliat, casi tanto como David y se 
acerca á Salomón,
—Calla y trabaja, que yo ya hice lo principal.
Osbrio cogió el cañón de madera y lo introdujo, qui­
tando antes los tapones; luego metió por el extremo que 
quedaba de la parte afuera la varilla de acero ûa le sir­
vió para unb la al saea-tierra, y fué oprimiendo y obli­
gando á los cartuchos que guardaba dentro de aquel 'tu­
bo á que cayesen á la parte atíentro de la torre. Como el 
eañófl era más estrecho que el taladro, euaadQ había
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lEUMERO JlilBE PieUM
e l  m e j d r  d e p o r a t l v o  y  p e f r c s c a n í ©  d©  l a  s a n g r e ,  d e l
Ffo!. EBNE'SfO PAfillAlO - Ñapóles - calata S. M areo, 4
NB. Para pedidos, instrucüiGnes y cartbs, dirigirse BifiEOTñSSEfáTE á nosotros, en Ná’poles, ó á 
nuestros revendedores auíorisado?.
- m S C B íF iT a  Efl LA FARR«ACOPEA OFíCiAL DEL i^EINO DE ITALIA
EremlatTo con aflama doíjtftSó; %n IÁB grantlsa Szijcsíojoneo Internaolonaloo de Kll&n 1006 ~  Qneaos Airea 1910
3¡:.Ír¿tj:RDO¿.l3í̂  polvo '2  EW 2AB2.Et.AS COaEPfeljSIDAS (PÍ2.BOSAS)
Ó P T i F ^ I A  Q U á A f e l '& r ^  O E  P B i l ¥ l A ¥ E H A  si es hscíia’ean nUssíro'legíto prGdyda
Nuestra especialidad eátá etf tístí, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo.—> Pedir siempre 
PflESaSñ^SflTE'nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsiñcacio» 
ncs, que so venden bathtss y son muy dañosas á la salud.
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e? ©afeéis ti#  boEi^oBo,^íj9 so SIéMa-
isateiral, sí «s is  feas® fe l^
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á® Ifia.pss’amea ,̂ L§?féS«o d@é«a pseí^^eele se
aS, f  iégiíSFés ̂ asff Ss %á̂ .sa*8sisa'f iimpAa 'ea® mMMdiiu -«Baa osso y «  * *s
tsÍir--6lfóio, feiiásó l0-@̂ 3©''ál©é MTi*esrp'^?0:t|s« á te fee^Kifc
és: gg^^al^  psff̂ 'î l̂áa F ¿?eg^«^ag áo f
PeffeS3É6rlas ^  de la EskeSla, áe J9s4 Pelssz Ber̂ ádiis. éaíle Terrijfes, ?4 &i ̂ . Málaga»
BMFEMRIO de jMRCffEMA
EscGi^éKlo sifi eompaíiensia para las enlermedaáes arirítieas y reumátieasrai
fiHi deas, fesryiosas y paralíticas, feerpéticasy escrofulosas: sirven tasibiln 'alta* 
pará la eliminación dsl msr«nrio.
liiperoio aüÉ! is Mes ie l.“ ils füüi! ol 30 Oe ] i l§  _
Este Balaeafio no c!«ja que sesear ningún gervieio: Instaíacián^iiidrotearplsa 
edmpleU, Instituto ¿s mecaaoterapia, estu fadelm fsedáa , Telégrafos, Cerraos,! 
Casilla, Ólrih Gasino, Teatro, eme, (fiiaeióa totas las noches). Delieic í̂o párqu-a yf 
mesa de régimen todo el año, cuatro magníficos hoteiág que hoy se hallan coflaple-i 
tameiite reformados y al alcanc© áe todas las fortañas, cuyos precios son (eom-j 
irsndiohdo kaMtaoiúa, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio coirer-i 
poEiáieate): Graiihotel de Las Termas, desále 12 á 20 pesetas por día; Hotel Le-! 
vh^e, desde 6‘25 á 11 pesetas; Hotel Madrid, . desde 5'50 á 11 peŝ í̂as; H ctelll 
León, d^de t  á 7 pé^tas. T®do bañista hospedado en;aigupo de estos cuatro Ho-i 
teles, tiene derecho á üu áeseasnto de 30 0[0 en abóao db 15 <5 más baños, y i 
15 QiO sobre ©IpréiBio d« la habitaciúa en 15 "ó inás días y tatabiéa hallarán gran-  ̂
des balones de reerto cea entrada gratuita.
«  L coches ómnibus áei balneario se ¿alisa éh lá estacién: á lá iiegada do todos 
#« i¡trenes.
„:-l;'^yiiO MÜŶ  IMPORTANTE.—Todo bañista, Eftes da ponerse en osmino á&- 
jr;gM noticias, prospsstos, tarifas generales áb precios, el itlneráTib .de tiá' 
jés y eoaatos datos ie íátérssan, que reeibirá grátmtámente dueña
de lo;3 castre hoteles: Pásillo liuirttaOBalnsario de Aráhenua-MKrcia.
Amíohío Ti ©©l®®a®lém
MíÍ O L M A  ■ L A B IO ,^  1
Esta acraést&áa casa ®f«cíua t®áa clss« 4q iRstalffiCiose® y répE 
;jitéi»5J4íí ás hix aléctrica, éa íirabr*ss y srcQíoras.
>- ‘;’í'®úr!?itsadijfi{.fecai?t sstensa y s'th’aordiaarlo auríid® áe .apa 
í̂ t̂;aé,.áíí a^jfííbfsáo y catefscción 
, vŝ s'íi&i! leras m-igltísliás<l©3 y preclosHed®^ en obtátOs ’úü
rm^^fería 4® EoK«ssíla¿ tslsss com© t&Upas, p&7itallas, '^iñáSf g l^  
f  prismas y artículos áe foriíasía »a lel rmno-4$! 
Icid^á.
‘ Persona serla con práctica y 
buenas retírer.ciás, se ofrece 
pera tobfádor eníárgatio de al- 
ffiacenss-O esrges de coíifíattzp.









fe-3 eoflámíyers ¿eiUasá-uras d§ 
l priTííera c!«s:-e, Is 
: ínyetiesf-Bs?. y ¿vreruíncfacíÓR, ¿ 
É precios cíyaví;rií:;eK&?5;a.
I  ̂ Se &rrég'Iaft tedas iss 
I duras ínserylfeláíis ^eefe 
oíros d&íítisíss.
Se esspEats y erlííca ikh' tí
I rsíSderfis-s ís;,;?¿-i-j7,j
Todas |.ai? eparacíor:ei 
cas y quirúrgicsa ¿ 'g^rrgyiíc-tíos- . , ,-w-.ví= .u.í>
i  . * . ■ V . . . . . ̂ -«ai,. íiísce i.2 i?2?3'r‘'jc:c':i d''- UlUs-
I íñs y rs'Icct: sir. cclcr, por iré®
Bsto ferruginoso es el único que ®r 
su composición los elementos de los'̂  
da la sangre: es Eumaménía e§caz cont 
áuctóia el Impobrsdmíentp-'ás la‘.̂ 
lo3 Colores pálidos. Finjos bl^^cos.é M  
laiidad de Li mentruaclvs. Sa sopo.^:)^ 
pre bien, por lo que se receta coa freítt^^?i; 
las doncellas, reciea casadas y aiñosiúajyyi^
£fí PARIS, Se Rm Vb{$nii9i 
y en tedsB Uw Fíataaciás
:es3l>
J A M B E  F E i n
p45?-í¡í23e
Mate nervio O? iéstal de Blñis 
í ee, pura quftm- ei noier da 
iJaa en cinc© g pesvías
d . o
los microbios 6 górmenos decombat
del pecho, es de eficacia segura eú las T6' 
Ü03, C atarros, Bronquitis, Gripp'dgí n>





a v sreata ée. la m&m y la etoreeis g®r el U- ^
í?R©vs-ZeláE5dsj ea.&f-ftibt'' \iVKíTí&nifiivT juSíV̂s*.R
Oa'a segare j !>'}w>ua «»5- la ewwww» g la 6Í^*©0ÍS él 14*
®r L ^ f a á 9,->Eí mí&i de l«8 Iefr^ifi«9e8, m  les i
®'B5 S r & t a , f a r « « á . s . * - 0««tó ««' Psr».
Á-.^&í tei eaf^Q S, I©g goa^aíecfOBíes 'f M as I-33 tUhíí
~ HAVSCSÁGlOí'J M I ^ T A ■<
, k,eas síís sfiíl^'s ds Méteos «nde H é?ss 0 sega I Amilia CarrggCtCiS Ro-
i e»28í de esda ¿08 ®és.^í‘?!*, | sos corsfeccicna írajes <i® ?§-
I P ^ u i ^ r m a j  álr^rf® á-ae réprssesÉaaí® ' ¿ la medida, cea proriu-
es feá'Fédre tíáíaeaihais, jeaese ÜgarteBerriiSRt©*, Hú« ¡tüd y econofiiís.
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-J. ■'».; Í..7V.-
átile: A t u e n í d á ^ ^ Sí/1
BeMiti Q^cial
156 E L - ^ ^ E  Y EL CESAR Y m. tó A R
arrojado la quinta parte siguió 88 operaeién, moviendo 
aquél áe arriba absjo y ás derecha á izquierda, con el ob­
jeto de que ios cartuchos fueran extenáilEdose en lo |o- 
■ gible en el subterráneo. Sólo invirtió en este trabajo ua 
saarto de hera; luego cegió la meelia y comenzó á ms- 
‘íerla, hadendo uso al efesto ds su delgada varilla.




—Perfectamente, Mendoza hizo el taladro tan recto 
é igual como su entendimiento. Separaos, que vais á pisar 
U msslia.
Cineo miautos después cogió D. Alvaro el barreno 
y enantes objetos habían lié vado, y se lo dió al general, 
didéudole:
do el moméato de lar principio al taladro. ¡Quiera el cie­
lo que el ts^plc ds ese instrumento «orrssponda á ases- 
tres dfseos! ■ _
—Anisa da salir ásl pueblo—dijo Osorio—lo he pro­
bado ea usa piedra más dura que esta.
—Bisa amigo mió; procuraré tranquilisarme, aun 
euando ¿uio eoneegnlrlo. Pnndpiemos.
Don Alvaro deslió sa envoltorio, exclamando:
—Ahí va el barreno; le demás ma corresponde á mi. 
—Navarro lo eogió y, sacando la piedra, intredeje la 
punta en el agujere hecho dos mañanas antes.
—Ahora—añadió dirigiéndose á Mendoza,—echaos 
atrás y cogeos á la cruz. Ne apretéis mucho al principio 
tañamos toda la noche, 7 ®s preferible tardar i  que se nos 
rompa el barreno. Menos ruido, por Dios. Asi/ ¿So iairo- 
duee?
Del dfa 5
Circular de la Junta provincial de Instrucción 
pública, convocando á los maestros que deseen 
desempeñar interinidades, para que lo soliciten
en el plazo de quince días, 
P r c .....................rovidencia de primer grado de apremio con 
tra algunos deudores St la Hacienda, por diferen 
tes conceptos.
—Nota de las'obras efectuada® por este avun- 
M e n to  durante la semana del 12 al 18 de Marzo 
ultimo.
concurso pata adquirir víví̂ r̂es 
con destino al parque administrativo de suminis­tros,
—Relación dé contribuyentes por el concepto 
de industrial, del término municipal de Casaber- 
meja.
—Temad y contestadme á la siguiente pregunta. 
¿Quién debe pegar fuego?
—Toa ó yo; elegid.
—En esi caso me reservo él haesrlo, toda vez; que he 
dirigid» la operación y deseo tarmivarla,
—No mg opongo. .
—Partid ahora con Mendoza, dejadme aquí, que 
pronto os seguiré.
—¿Qué pretendáis?
—Aguardo el erspúgcula, que no tardará en asomar, 
con objeto do barrer la tierra que hemos ■ saesda, tapar 
bien el agujero, sujetando á la vez el extremo de la Mq- 
Qha de un modo qué, aun cuando pasara gente por aquí; 
lo que creo imposible, no notase naja de lo que hay en 
péá parsd,
—¡Ya lo ere©!—contestó el |igante,-¿-Y si me deja­
rais empujar lo que puede...
—Antes coiviene asegirarBos por ge|unda vez áe su 
temple; luego haréis us« deY®dai vuestras fuerzas,/Pro­
curad que entre reeto  ̂ de inclinaros á derecha ó izquier­
da no bastaría su longitud  ̂ ai legrariamos otra cosa que 
ver destruidas nuestras ílusiónes.
—Retíraos á un lado, general, y dejadme que yo lo 
dirija—exekmó ©sorío.
Y saas vsess junto á Mendoza, otras palpando é in- 
trodueieido la sonda en el sitio horadado, comenzó el há­
bil, m&estis á-ayudar al gig8at0,v̂ €nidand0 p e  el taladro 
5̂e kieisra coa todo el arte posible;
Cada, cuarto de hora se sacaba cl barreno, la tierra se 
esparcía, acababa ds limpiar il agujero don Alvar®, y Jo 
TOMO IV 4Q
'ü êgistE^O ®S¥Íi 
/MSígade i t  u  Msreeé
llana p S illo ’* Teresa Ore-
RoW s Sm  v iu d a l"  y Anlotóo
Juzgado de Sanio Domingo
Sánchez, Francisco Huerta Gil, Ana Aibarracín Muñoz.
Pií«rh n ! f *̂1°®̂  Serrecal Jiménez, Francisco, 
Román Reina, Concepción
Carrión Chacón y Miguel Pérez Lozal.
Juzgado de la Alameda
Don Romualdo decía á un-áíftííg^ 
sino: ■■'■■■'■.
—¡Esto* cambios bruscos^de titóiá'̂ ftffrá'ion 1 
rribles!.. ¡Da miedo v&r te'genté'^siíiíi^rcl 
—¡Con tal que no seamos niii®án(íSe ''loB <1<; 
-replicó el amigo. ' '. , ■
—Hombre, con ihenos hie cottte’níft-íSSiî ^H 
no sea yo!., ^
* f
En un teatro estaba representá^if^ tfnifdríí 
soporífero, ' .■
Después del segundó 'ncto,'uS':‘eí¿eQ» í̂)‘rt'JÉ 
su abrigo y se va,' - ' ■ ■ . y
El portero, viéndole salir', le ádv.i(^%-í *' 
—̂Mire usted que todavía ffiltetf d&ií t̂oái 
—Lo sé; precisamente poroso msmareb®* '
♦ 9
Nacraieníos: José da la Cruz García, Enrique 
Jesús González, Quijano Varona, José Salas Bue- 
no, Francisco Moreno Sánchez, Isabel del Cáaíl-
í  ° Gálvez, Ra­fael Ma-tin Vallejo,
Defunejen^: María Marín García, María dejos 
Angeles Roldán Andreu,
EstRclo dssssstrfiíivo de las rtses íiacrífjf-ados e! 
díq4, su paso .en canal j  derech-:? de adeudo sm 
teraos conceptos: > »>
Kévacunasya terñsras, peso 3.035,000 k?ló- 
gramos, 308 56 paaeíns,
 ̂ L  cabrío, paso 539, COO . küóaraK¿o«;paesfes» 21.56. ' . V.V
19̂ ^65^*"^^*' L918,SOO küógrsmos; pesetas
27 !̂ ieY«■, 6,7S pose-tap
En un círculo. , .
Un jovenzuelo apünt» »ua'tíÍfrínái%eVéta8 0 
desesperación, Ih  amigó dé í̂iSfés '̂éWre'aí 
nesta.
■ ■—Áh, majadero, ya.está| de|!b<^|í^&i véẑ 
—Sí; pero espero recupertó ,
El amigo se descubre y q^nseSa/^n/ qT̂P®®̂® 
dente y limpio coino la palma dé^l^^i'pí ? ^  
■Mira... es lo nii8móque ?i|ó|Í8ter|.j ,̂9j®^
perar mis cabellos.
. l\ -:8sí«me;n;M̂̂--,̂ ;
Unicoproducto para tifttár.^priénd^rgJí.^^ 
resultado práctico y económleq, de 
zanasB, Sol y somb^ai Máte¿a. ‘
Q®&smñVr 'J 'vT
Se venden én predo favoraíílé ¿ur 
ausentarse su dueño las casa» nüfíiero . 
de la callé de Velascoj y íoŝ  aámeTtw Í»J(¡ f 
la calle de al lado iqaeno tienev.énibi'eVc^ 
tuadatíen ®1 barrio ílámado Jslai 
dustria Ma^aguefta ( 
iormarájj calle Hiño 
quferda.
Uobranaa del Palo, 2.40 peseta».
iíóaTotal peso: 5 540.500 k l gramos. Total ¿e adeudo: 535.S§pe8eía3.
HílAL.=«5F»?5stóa'‘jfi8Flboyí . 
9&S y C»atm^aní#sa^5as#«ias'. -' ■'
L*3 'Jíífti®»
em  pfsclessa '
Freferóacia, 36 cánUnjet^eiS^li t«* 
CINE PASCUALlNI.-íSftüado éá 1* Altm 
Caries Hats, prózimoni Egncq^T^das
B ág itm  cu a rta
esm mm
E J L J tteves 6  de A b r il  de  t 9 i l l
Bolsa de Madrid
0Otf2@dlón ofSciaB deS dSa 
S de Abs-iB de 1911
fo n d o s  PUBLICOS D ial





Serie F 50.000 pesetas.------
i  E 25.000 » _____
» D 12 500 » ..........
» C  5 000 » _____
,  B 2.500 » ..........
,  A 500 » ..........
i  Q y H  100 y 200,... ;....
En diferentes series..............
4 OlO AMORTIZARLE
<<<»rie E 25.000 pesetas.........
“  D 12 500 » ...........
» C 5.000 » ........ .
9 B 2.500 » .... .......
« A 500 » ..........
En diferentes series...............
5 OiOamorcizaBLE
C ari F  oO.OOO pesotas..„......
E 25 000 » ...........
■;i> D 12.500 » ...........
j  C 5.000 » ...........
^  B 2 500 » _..........














© r d i n a r i a s ....
Obligaciones .....,...„v.....
FERROCARRILES
Acciones ferrocarril del Norte
Idem de M. Z . A,............
ObligacionesValladólid-Ariza' 
e l e c t r ic id a d  
Sociedad Electricidad Cham­
berí ....................
» Madrileña de Elec­
tricidad...............




Idem Ídem 5 0i0....„............
a y u n t a m ie n t o 'DE MADRID 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas................ .
Idem por expropiaciones inte­
rior ...................... ......
Idem Ídem en el ensanche 
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4112 por 1OG
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos 
Unión Español Explosivos...
Cédulas HipooíCfarias 4 OlO...
Altos Hornos ds Vizcaya.....
Construcciones Metálicab......
Unión Resinera Española..! 
Unión Alcoholera Española
5 OlO...................... ........  .




























HORNO 14 (esquina Gisneros) MALAGA
@i*an suptido en aparatos y productos puros de Laboratorio 
Gran surtido de aceites esenciales, polubs, jabones 


































Compañía Peninsular de Te
léfonos.......................
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por 0iQ„,...„. 


























Aromo, la onza ptas. 0.60 kilo 18 ptas.
Almizcle, la % > » 18 »
Azur, la » 18 9
Ess Bouquet, ^ la ■ » i 18 h
Capricho, la i » b 9 18 ’t
Chipre, la » _ * » 9 18 *
Heliotropo, la > 9 * 18 »
Heno, la m 9 9 9 18 ‘9
Ilan-ilang, la % 9 9 18 9
Jazmín, la 9 9 9 18 9
Jockey-Cluh, la ' % » ' s> 9 18 9
Lilas blancas. la ' -9 9 » 9 18 9
Lirios de los Valles, la » 9 * . 9 18 9
Leady, la *- 9 9 9- 18 9
Magnolia, la 9 » 9 ' 18 9
Mil flores. la 9 9 9 18 »
Piel de España, la ■ » 9 9 ■ 9 Ig 9
Eegencia, la ■> 9 ■ * 18 9
Trébol, la » > 9 18 »
9 en esencias concentradas para extractos, polvos , jabones y
R e a l  C o m p a ñ ía  A s t u r i a n a  d e  M in a s
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z i  3 . - M 0 L A G A
speei^
T A L L E R
para la preparación y colocadón
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
[ambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias; ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
|OEP Ó S I T O S  PA RA AG U A
I N S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de p/ómó para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
TflWaleZii para gililaclioeii de Diioas











































La carrera de maestro adolece de ciertoa de­
fectos, que convendría corregir; entre ellos 
debemos lamentar la falta de preparación fisio­
lógica. A pesar de los copiosos materiales que 
andan dispersos por un sinnúmero de libros, 
son muy raros los cursos de psicología esco* 
lar que contengan los mejores y más autoriza­
dos datos de fisiología escolar. Lo hemos ya 
insinuado: e! desenvolvimisnío mental del niño 
si bien es verdad que se verifica en una esfera 
psíquica, también es cierto que obedece d cier­
tas leyes biológicas, y que queda condicionado 
por la rqateria. Si sé le quiere, pues, dirigir 
con provecho, es menester imponerse de una 
manera regular en esas mismas leyes.
No extendemos más estas consideraciones, 
porque, hoy por hoy, no nos proponetaos más 
que apuntar el programa que débe desarrollar­
se, y el método que debe seguirse, si se deséa 





JR ogam os ú  1&9 s u s e r i p t o r e a  d e  
f u e r a  d e  M á la g a  g u e  o b s e r v e n  
f a l ta s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s t r o  
periódicOf s i r v a n  e n v i a r  l a  
q u e ja  tí l a  A d m i n i s t r t i c i ó n  d e  
E L  J P Ó P J IL A R  p a i* a  q u e  p o d a ­
m o s  t r a s m i t i r l a  a l  s é ^ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  
d e  la  p r o v in c ia ^
pase psicológica de la pedagogía.— 
digcipímat^fe cultivan en la época actual c«n 
tanta diligencia C5mo Ij psicología: ella cons-
más
ta ta ili e cia -- _ . ,
tiíuye una de las orieniáCI011®3 a  sanas y 
positivas dél pensamiento contemporáneo; 
tiende á la observación y experimentación del 
hombre.
Y, realmente, la psicología como fondo doc­
trinal y cemo método ó procedimiento e i in­
comparable. E:ia se hace cargo, por procedi­
mientos analíticcs y sintéticos, de la realidad 
substancial y de las leyes todas que rigen al 
hombre en el desenvolvimiento de su vida or­
gánica y psíquica. La psicología, particular­
mente la experimenta!, que se inspira en las 
más autorizadas enseñanzas de la angtomía 
clínica, de la histología y fisiología de los cen­
tros nerviosos, nos precisa los estados menta­
les normal y patológieo, las fptitudes de la na­
turaleza individual, los fenómenos de la con­
ciencia y todo lo concerniente al funcíonamien- 
iC orgánico, cognoseiíivo y moral del hombre.
El psicólogo es el más indicado para la direc 
cióndntelectual y moral del individúo y de la 
colectividad; toda vez que, sin el conocimiento 
algo regular de los principios y elementos que 
encausan la vida psíquica, no es posible com­
prender ni acertar el curso que debe seguirse 
y el método que debe emplearse para él más 
próspero desenvolvimiento de las facultades 
mentales. Son incalculables las fuerzas menta­
les que se pierden sin saberse utilizar por falta 
de una regular preparación psicológica; y, por 
consiguiente, quedan en estado latente con to­
das las probabilidades de extinguirsé de una 
manera irreparable.
bi alguna ciencia necesita tener en cuenta 
este género de observaciones es ciertamente 
la pedagogía. La psicología es la clave ©bliga- 
da para su ulterior desenvolvimlento.sin ella se 
inutilizan los esfuerzos y conocimientos cientí­
ficos del maestro, porque no se posee el secre­
to de las aplitudes y disposiciones escolares. 
Todo mediano observador habrá alcanzado fá­
cilmente que una misma explicación entrará sin 
dificultad alguna en la inteligencia de unos, 
cuando será completamente inaccesible á la de 
otros; y es que tanto íós individuos como las 
có!«cíiví.daá®s tipnen su psicología particular, 
que debe ser previamente estudiada por áquci 
á quien incumbe orientarlos é instruirlos. No es 
necesario Insistir, porqué és üiiá de aquellas 
verdades^ue se aíganza por intuición directa; 
en quien sin una regular preparación psicológi­
ca, ó sea sin ün mediocre cbnocimiento del 
temperamento, del carácter, de las aptitudes, 
de las leyes y funcionamiento de la inteligen­
cia, de la dirección que se im.pone á la sensibi­
lidad en sus yariqs manjfestjdones, del equili­
brio psíquico, ó sea de las focultádes iineníáles, 
al cual tiendo toda agción pedagógica, y de les 
demás aspectos que ofrezcan una finalidad de 
formación intelectual ó moral, sin una elemen­
tal comprensión, decimos, de todo eso, es so­
bremanera difícil dar curso favorable y próspe­
ro á las iniciativas y aptitudes indiVicfuales y 
colectivas de los escolares. Los principios de 
ejecución de los mejores proyectos pedagógi­
cos fracasarán indefectiblemente, siempre que 
no se cuente con un personal docente que co- 
nozca semejantes aptitudes. Téngase presente 
que para producir una instrucción modelo, á la 
vez que sistemas, planes y programes, requiá-
rense profesores idóneos, es decir, que á más 
de los conocimientos físicos, matemáticos, geo­
gráficos, históricos y demás que entran en la 
carrera de maestro, deben poseer conocimien­
tos de Índole psicológica que les permita un 
fácil acceso á las más íntimas reconditeces del 
alma escolar y examinar los principio y ele­
mentos de desarrollo mental que en ella caben.
Como no es nuestro ánimo escribir hoy un 
artículo de fondo, sino simplemente apuntar al 
docto magisterio un modesto programa de pe- 
dagogia, por tal motivo omitimos el extenso 
desarrollo de los puntos que acabamos de insi 
nuar. Solamente consignaremos, como final 
del mismo, que es necesario dedicar un curso 
especial á la psicología escolar, sí se quiere 
que la Pedagogía revista una finalidad, un pro­
cedimiento y un carácter prácticos. De lo con­
trario, la Pedagogía quedaría privada de su 
elemento de aplicación; se reduciría á una abs 
tracción subjetiva, sin realización concreta en 
el objeto.
No creemos necesario advertir que á más de 
la psicología normal se impone estudio de la 
psicología patológica, ó si se quiere, de la psi- 
j  de los anormales en la ac­
tividad escolar es considerable; y como es muy 
natural, uno es el procedimiento que debe em­
plearse para la instrucción de los que poseen 
una mente sana, y otro para los que presentan 
ciertas deficiencias cognoscitivas. Las leyes 
todas que rigen la plasticidad mental, y los 
principios que inspiran la adadptación escolar, 
son otros tantos argumentos que demuestran 
la necesidad de conocimientos psiquiátricos en 
el maestro. Uno de los muntos más delicados 
de la psicología escolar es, sin duda, eí estu 
dio de la asociación de ideas, tal como sé veri­
lean  en el niño. Y esto es elemental en la pe 
dagogía y entra de lleno en el predichc aspee 
to de esta ciencia.
PASTÍLLAS BONALD
Cloro IsoroiAósiioAs eon oooaina
8 artt lie coner
El profeta, el aposto!, el ejemplar del arte 
de comer es Horacio Fletcher. Esté, dé pobre 
que era llegó á ser rico, y gustó mucho de los 
placeres de la mesa, y en poco tiempo engor­
dó de tal manera que los médicos lo declararon 
predispuesto á la apoplejía. Herido un día por 
una indisposición después de una comida sucu­
lenta, decidió cambiar de derrotero: meditó so­
bre su casg, y se impuso una nueva norma de 
vida, y de los experimentos hechos sobre sí 
mismo el antiguo comilón descubrió las leyes 
fundamentales de la doctrina que tomó el nom­
bre; dé flefcherismo.
Él primer axioma enunciado por él fué este: 
«Para vivir mucho es necesario masticar mu­
cho»; y los mandamientos que siguieron á ese 
axioma fueron:
1. ® Espera á tener apetito.
2. ® Consulta el apetito para escoger tus co­
midas.
3. ® Mastica el alimento de manera que sa< 
ques de éi toda la parte nutritiva, y deja que 
el bocado se trague cuando sea tiempo.
4.  ̂ No tengas nunca prisa mientras comes; 
no te olvides de que estás comiendo, operación 
muy seria y que nada debe turbar; y
5. ® Persuádete de que toda comida es un ac­
to decisivo en tu existencia.
Fletcher fué el primero que siguió sus man­
damientos, y al cabo de algunas semanas pe­
saba ya ochenta kilogramos, en vez de los 
ciento ocho que pesó aiites, y había rejuve­
necido.
Continuó tenazmente en sus propósitos, re­
duciendo la cantidad de los alimentos, pero sin 
condenarse á la abstinencia ó al vegetarismo, 
no descuidando de sacar de cada bocado to­
do su jugo; después de le cual reveló al públi­
co los beneficios de su sistema, escribiendo ar­
tículos en periódicos y revisfaSi
L’i gente se rió eníqneesj pero hoy se cuen­
tan á miPgres sus prosélitos, entre ellos. 
ya tlemp©, el cálélbre fisióloffo riiso j .  p; K u- 
low, que en 1904 obtuvo el premio Nobel.
De eficacia eon^robada con los sefíbres médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas lÚM’on las primeras que se eonocisron de su clase en Sipa- 
fia y en el extranjero.
Acaníhea virilis
Polígllcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
nilica y nutre los sistemas óseo muscíiíar y 
nervioso, y lleva á la rangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del v]ao de Acanthea 5 pesetaf.




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco-
néumónicos, larin^-fatlngeos, infecciones 
gripales, palúdica^tc., etc.
Precio deltrasco, 5 pesetas
i
De venta en todas las perfnmetfes y en la del autor, A úfiex  d e  A rc e  (antes Qoree. 
ra, 17), Madrid. ^
-ámepíka Lme
Vapores correos alem anes
" LÍNEA ISLA DE CUBA 
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas o „
Cuba, Quantánamo, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo*. Santiago de
El Vapor correo alemán Chepuskia
de 4.5C0 toneladas, Capitán C. Neumann. Saldrá de Málaga el día 10 d- Ah-,, j  ^
carga para los citados puertos. Abril de 1911, admitiendo
Muiíefauj’aa Sre>- Viuda de Vicente Bajera y C.*, Cortina del
Balneario de Llérganes
m á m e n te  c o n  e s t a s  a g u a s ;  i n d i s p e n s a b l e s  s o n  e n  ^  V
g a d o  y eó lieo ss  n e f r í t i c o s ,  e o n v a le c e n e i a  d e
• t c . y  p m r »  e v i t a r  l a  U t e ,  é M t o ,  n e t a b l e s f g r f n Z l  r ^ f ^ ^ ^ ^ ’
A lm a cen es d e  te jid o s
-  DE -
Félix Saenz GalTO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En los almacenes de esta casa hay grandes 
saldos en tejidos lanas para caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Surtifo completo para la tem corada de verano 
en céfiros, batistas, tejidos novedad lana de se 
ñora, crespones, vuelos bordadas y tí*la8 caladas.
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y color, de gergas vicuñas y estambres á 
precios ventajosísiracs.
Drilej algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para comprar con ttna economía de 60 por 
ciento los mantones dé crespón negros, de»de^ 
pesetas.
Sección para Semana Santa. Toeas chaníiliy 
almagro y blonda desde 4 peseras.
Artículos negros en crQgpones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó­
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
^ SASTRERIA
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade­
lante.
 ̂ cosa sonada, y,en efecto, agitaba «u cuchillo de tal forma aue aU 
guien pensó en avisar á ios gendarmes ^
se-





le dHeíoJ algunos vecinos prác-
Hacéis bien en venir—manifestó Piffarhp— 
pues no sé lo que hubiera smrprHrirt ® *
^ónde  está mi hija?—preguntó la sueera 
escale?rv™Itóá'MÍ’n '' “ ''"'“ '’J ’ V «ublfado )a
que se ocultaba el rostro con el delantal.
semicírculo, los suegros v cuñado» 
guardaban ua recogimiento l i t ó r S  ^ 
^^^^Vedloqueha escrito esta pécora á su que-
su * *̂ *̂ 1®* trasmitiéndolo luíffo á 1 mujer y esta lo hizo á su vez. d á n d o S ^ Íviejo.' ” '̂ ®̂ ' dándoselo al
REUMATISMO
Coa el empleo del Linimento antirreumático 
Robles ttl ácido salicílico se curan todps las afec­
ciones reumática^ y gotosas localizadas, agudas 
o crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por sér un caltnante poderoso para toda clase de 
dolores. De venía en la farmacia de P. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales falrmadas.
Ptgsche, el carnicero de Rauvlile la-Bigote, su­
fría horriblemente
No veía, sin embargo, motivos para su preocu­
pación, pues no estaba seguro de sus sospechas 
Espiaba constantemente, y cada vez que pasaba 
por delante de la casa ei joven Nalivellé, dirigién­
dose al despacho del notario Mr. Levatois, el pb 
bre Pigache le seguía con la vista, mien tras su 
mí no blandía significativamente un largo cuchilio 
En cuanto á Mme. Pigache, ninguna sombra de 
inquietud oscurecía su rostro, y contemplando 
aquella tranquilidad, Pigache mlsme sentía vaci­
lar sus sospechas.
 ̂ Desde luego era un buen hombre. Grueso, ru­
bio, sonrosado por las emanadónea de la carne
i ,La carnicera lloraba como un.a Magdalena 
^^Pigachetomí la p a la b ta y a e ln S b o n ""a  ca-
“ Veamos, Plóspero, ¿qué hauastúengQj.p ■ ------H auaaiucn  mí lu-
El interpelado enrojeció su mujer baió los 
La carnicera lloraba siempre.  ̂ ^  '
La suegra intervino;
~P®*'‘tbnala, Pigache, perdónala.
No Perdono, Podéis llevárosla. Pero ennn 
esto „o debe alterar aue.tra amlatad, d e £  S -
d e X t a o V S  v K  " i r  Xotellanes! ^ ‘̂ ‘̂ ‘«enzaron las libacio-
** todos!—exclamó el feroz Ote-
ceíítom blén!'’’ T'" '«">•
Pigache, no debíais
' “ virá de lección -dijo la .« ¿ ra . 
por té rS fíe L ®  el codo
T iS sí^verX V yT ^^^  ^
S r ?  ‘"®"® de.gaCnc» q COiO otro vaso DAfA Aclarfir «ii« IHoaA
y, altamente emocionado con el líquido q u e ' f e
fresca que aspiraba sin qeaar, y sobre todo muvf ®®*' se ero que vo
V P«d erlarnr su. Ideas.
nSariol que caían á sus golpes áabian
152
dos
EL Y EL QSSAR
Y cóMeiizaroa á hacer el misme semicírculo que 
días antes verificaron Mendoza y el general.
“ Diez minutes más tarde, volvían el ángulo que Ies 
permitía dar frente á la parte Sur del castillo, en cuyo 
instante se pegaron al muro y fueron caminando hasta 
tropezar con unas enormes pierias que encontraron de 
valia.
Eran las del gigante, el cual Ies alargó la mano di­
ciendo muy quedo:
—So/yo. Sentaos.
Asi lo veriíiearon los recién llegados, preguntándole 
Navarro al oído:
—¿Qué oísteis?
—Los toques de sileneio y nada más.
—¿A qué hora?
—A las nueve.
—¿Cuánto tiempo tiempo habrá transcurrido desde 
entonces?
-r-Cinco cuartos de hora.
—Esperemos las once. ¿Está ahi el agujero?
—Si, lo cubre mi cuerpo.
—¿Qué notasteis en él?
—Nada; lo hallé cubierto con la piedra y en el mismo 
estado que lo dejamos.
Y quedaron sumidos en el mayor silencio, fijo el oído 
en el castillo, sin que les fuera dable percibir otra cosa 
que el chirrido de algunas aves necturnas.
impaciente Navarro y desasosegados Osorio y Mendo­
za, peTíuaaeeieron no obstante, enclavados en el suelo, 
Ma moverá  ̂ni desplegar los labios, hasta que dijo el pri-
0-»
—Se acerca la media noche, nada se oye, y ha llega-
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—Os sentáis hasta que lleguemos Osorio y yo, de es­
te modo no hoy peligro de que desconozcamos] el sitio, 
por oscura que esbé la noche.
—Comprendo la idea, y durante el crepúsculo me si­
tuaré convenientemente.
—Según se aproxima el momento deseado, siento una 
ansiedad que me molesta.
—Ya se conoce.
—¿Creéis vos que triunfaremos mañana?
.—¡Quién lo duda!
—Es que dirige Silva y ejecutamos nosotros.
“rMendoza, en momentos tan eriticos suprimid la pe­
dantería.
—La verdad se debe decir siempre.
—Yo temo ahora de un modo que no me explico; ja­
más experimenté un malestar, una inquietud tan grande. 
sSi nuestro plan se frustrase, si lejos de encontrar Eraneis- 
co I im almirante de Francia en Silva, hallara un enemi­
go poderoso y terrible como lo ful antes, entonces lo ase­
sinarían sin piedad, y todo sediabria perdido.
—¿Quién piensa en eso? El rey de Francia atra­
viesa ahora les Alpes al frente de un ejército que se diri­
ge á Italia, y el capitán Viisó, duico jefe de la torre del 
Gedo, perecerá mañana con todos sus dignos compañeros. 
Creed esto, amigo mío, desechando de vos sospechas que 
sólo conducen á atormentaros.
In  este i; staate llegaron á la cuevadonde les espera­
ban Osorio, Lara y los dos contrabandistas. Navarro en­
teró á los primeros de que Silva continuaba mejorando y 
que todo marchaba bien. Luego comieron, permaneciendo 
en conversación el resto de la tarde. Puesto el sol, y em-
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„ Dftf éi contrsrló, era pequeño, débil,
j  ou v,áfa tenía un ligero tinte bilioso. Por eso Pi­
gache no acababa de dar crédito á los rumores de 
adulterio que llegaban á sus oídos y que, segura­
mente, provenían de los maldicientes.
—̂ Cuandote digo qué estoy á.eguro.-le dijo uña 
vez Mólenfáíit—. Lo he visto desde mi ventai.a 
cuando os ausentábais.
Aquella mañana el carnicero entraba en su ca­
sa con la cabeza llena de terribles proyectos de 
venganza.-Decididamente, es preciso que esto 
acabe—razonaba entre dientes.
Era día de mercado y la tienda estaba llena de 
compradores. Pigache,  ̂al ver á su mujer despa 
chando afanosamente, con un aire de candor, va­
cilaba. Penetró en la trastienda, donde, después 
de injuriar al cadáver de un cerdo, comenzó á
descuartizarlo furiosamente.
Pasaron algunos días. El carnicero continuaba 
disimulando, embarazado por sus terribles dudas, 
cuando en una ocasión en que subió á su cuarto 
para buscar el pañuelo que hab(;i olvidado en su 
lecho, encontró en un escalón cierto papel que 
contenía estas palabras; «Mañana por la mañana 
iré. Te abraza tu querida.» 
f  Esta vez la cosa estaba clara. Quedó, no obs­
tante, algunos minutos indeciso, contemplando el 
papel y sin saber qué determinación tomar. La ra­
bia se apoderó de él, sus roanos temblaban , salió 
del cuarto, y asomándose á la escalera, gritó con 
vozronca:
—¡Hortensia!... Hortensia!
La mujer subió, comprendiendo enseguida lo 
que ocurría. Quizo huir y M la retuvo por un 
brazo.
Después de golpearla rudamente, la encerró en 
el cuarto y marchó decidido á casa dél notario.
Este se hallaba en el comedor acompañado de 
su mujer y sus tres niños; Toda’̂ la familia quedó 
estupefacta al notar la entrada violenta del carni­
cero.
—¿Qué pasa? -  pregunto la notarla.
Pigache mostró el célebre papel.
—Enteraos, Mr. Levatois, enteraos de eso.
“  ¿Y á mí qué me importa?-dijo el otro. ¿No 
pueden comer las gentes con tranquilidad?
El carnicero balbuceó:
—¿Pero no sabéis lo que esto significa? Esto 
quiere decir que Nativelle ha seducido á mi mujer.
La notarla se ruborizó y Mr. Levatois dijo:
— ¡Delante de los niños! Salgamos, Pigache...
Cuando se hubo desembarazado de Pigache, el 
notario volvió á sentarse á la mesa visiblemente 
contrariado. Su dignidad no le consentía tener más 
tiempo en su casa al pasante Nativelle. Además, 
una idea cruel comenzaba á morderle. ¿Habría in­
tentado algo aquel crapuloso cerca de su esposa?
Asi es que cuando terminó la comida escribió 
una carta á Nativelle despidiéndole en nombre de 
la moral conyugal, que es base de toda sociedad 
bien constituida- En gtacla á sus buenos servicios 
le recomendaba á su compañero de Cuvervllle,
El carnicero, entre tanto, recorría el pueblo 
contando á todos lo que le pasaba
La gente se había agrupado alrededor de la 
tienda, y el guardabosque, hombre muy prudente,
aconsejaba calma al frenético maridQ, ■ '
Nativelle p^só por la railp .mu.. .
con su despedida de casa del nota»-̂  vió y le llamó, Pigache le
agitó los pañuelos y se puso á bailat* 
iecómás botellas síbre la mesa ®
Les vecinos, atraides »or ei esrátiHafA
—La úflesta sin 
completa. ¡Bebamo*' 
perdona! *'
tí - - 1dijo — no hubiese sido 
juntos, puesto que la suegra
J acques La Ronce
Audiencia
I  a l t a  d e  j u r a d o s
Por no haberse reunido número suficiente de 
señores jurados para constituir tribunal, s r iu s -  
pendió ayer en la sala segunda la vista de la cau-
H!m"°,^A^P®7,®i^“^«®^°^«Archidona sobre eldelito de homicidio contra Pedro Ojeda Moler© 
, Se verificó un sorteo supletorio, 
celebrar el juicio hoy, acordándose
M e  M e r e é h o
A fiñiApritnera se celebró un juicio ante el 
tribunal de Derecho, que careció de interés.
Cápsulai
'd e Q (í|iin a d e p 3 Íetíer
son si^ sraoas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Heuralelas, la mmenza, 
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menos de 25 I 
jornaleros y sir- 5 
vientes, *
•? *5'us uo 88 hayan provisto de su cédula petBona! en el año ente*
qor de IblO, por no-habersa obtenido incurren en la multa dei duplo-del valor de efia'v e#de- 
tír, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hiuibiera corres­
pondido en el periodo voitíntario.
Así, el jornalero á quien se pop s% peseta en el periodo voluntario.tia*
ne ahora que satisfacer por su-cédüla'dé Í3Í0 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetasi oero íTO 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expedienté. ^  ^
Téngase bien presente 
contribuyentes sino lo exp
que fuera, representaría ima. exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunarés.
por el búbücp. Los agentes de! contratista no pueden cobrar á Sos 
resaao, . Otra^.8tíma,: por cualquier concepto de apremio ó embargo
ía exaf.nión íip.d’.*íí v
i  « I  [D®8padio #  t a  de Valdepeñas
ÍIS Im * Vinoŝ  Finos de Málaga criados en su Bodega, ca
7 WS #9zar C9it 
Usíitiic
lfrlctfc9 f (9fiifgfíl«üte 
emitir l9s €alí9s, jm ilts 
9tf9s págciiliü ts;
En esta fábrica, movida por,.electrici­
dad con vbs los adelantos mecánicos 
eoaocidós encuentran los compradqres 
al por major un gran sui:tido en horcas 
de inmejorable construcción en blanco y 
cbapadag-á precios reducidos; envías á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
iS u rla  hurl&mtlo
JP# Madrid
5 A b rin g |i .
M
Dice La Mañana, que la reciente crisis y la 
solución habrán sido un triúnfo para la causa 
liberal, pero ante todo lo fué para el régimen 
monárquico y para la persona del rey, quieu ha 
dado una gran demostración de liberalismo, de 
confianza y de energía.
La conducta de don Alfonso ha echado 
por tierra las prevenciones infundadas contra 
el régimen, quedando el rey á la altura de su 
misión, lo que soio puede lograrse mediánte 
mucho estudio, hondas preocupaciones y muy 
excepcionales dotes.
£ i  I J I i e m l
Escribe El Liberal, en su aríícuk) de fondo, 
Vuelta á empezar, que de las expllcacioneí» 
presidenciales sobre la crisis nada puede decir­
se maio ni bueno.
Tuvo Canalejas palabras halagüeñas para e! 
ejército.
En cuanto á lo interesante, á pesar de todas 
las manifestsciones de Laclerva én el debate 
Ferrer, salió comprobado cuanto expusiera 
Melquíades Alvarez.
£ i  F a í s
En su artíeuio de entrada, censura Él País 
á Lacierva, que se ha ensañado de manera 
cruel, despiadada y aUíl repugnante en e| ca­
dáver de Ferrer, suponiéhaoís en comphcuiad 
con todos los pror.unciamiénícs^ revoluciona­
rios, y hasta con ía muerte de Cánovas.
y  en cambio nada ha mostrado respecto al 
fusilamiento.
Lamenta que resulte desmentido que Sampe- 
dro, Besada y Sánchez Guerra fueran partida­
rios detindulto-de Férrer, cuya nDíicia se la 
dió á El País UH ilustre escritor conservador..
£1 gfi^EsapeiaB
En *ü editorial, titulado D ecim os ayer, 
encuentra ül Imparcial que las explicaciones 
de Canalejas vienen á ser ía natural ratifica­
ción de su programa, habiéndose comentado 
solo la fugaz glüsión á posibles dificultades eti' 
el orden exterior.
No cree que se refiera á dificultades- coñere^ 
tas «i á contratiempos paligrosoa, sine, única­
mente, á la índole delicada qué revisten en tar­
do momento las cuestiones internacionales.
En cuanto á la s  apredaciDnes de, Lacierva 
hechas *yer en el asunto Ferrer, estráfiase 
que haya fundamentado ía sentencia, principal­
mente, en los antecedentes, porque los enemi­
gos, aprovechándose de tal declaración, insis* 
tirán en.que no la motivó demeítrációp nih  ̂
guna.- '
S a l u d o
(Canalejas ha recibido un télagrama del jefe 
del de Cabo de Agua, cómuhl-
rindolp oue h^er saludó al destacamento fran- 35 fe  Be“ ¿ « n , co-S motivo fe h,bor re.Hz,; 
do una expedición á equéJ^ frontera, llevando 
fuerzas á sus órdenes.
Los franceses le recibieron con benevo-'
iencia. , z
En ia reunión que tuvieron los oficiales fran­
ceses y españoles, brindóse por España y 
Francia.
C onfoB Fsnoiffi
El ministro de Estado conferenció hoy con 
García Prieto.
E l Li§si«f9 H o jo
Nos dice García Prieto que se está impri­
miendo el último pliego del Libro rojo, sobre 
Marruecos.
Dicho veíúmen se repartirá entre Jos diputa­
dos y senadores, antes de las vacaciones.
Después se imprimirá el Libro rojo sobre el 
Vaticano.
.0 omlsíOBs@@ ............
Hoy recibió Canalejas- á las comisiones ve­
nidas de Motril y Santander.
L a  € t « c e t a
El diario ofícifil de hoy publica^ entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Autorizando al ministro de Marina para pre- 
«entar á las cortes un proyecto de ley conce­
diendo á los segundos centramaestres, segun­
dos condestables y segundos practicantes gra­
duados, los beneficios que la Ley de 31 Diciem­
bre 1908 otorga á los tenientes de navio, alfé­
reces de navió y alféreces de fragata.
Ordenando que los exámenes para ingresó en 
el cuerpo de sobrestantes de obras publicas, 
den comienzo el 19 del actual.
V i s i t a
La comisión venida de Ronda y que .coippp- 
nen el alcalde de dicha población, Garrilljo; él 
presidente de ia Cámara de Comercio, Gil dé 
Montes; el conde de Moníelerle, el diputado 
provincial Aparicio y otros, estuvo en el Con­
greso para ver á Luque, haciendo la presenta­
ción Armiñán.
Pidiéronlos comiBionadósal ministro de la 
Guerra que no sea trasladado, el batallón de 
Chiclana, ofreciendo mejorar las condiciones 
de alojamiento.
Luque accedió á que fuera aplazado el tras
fado de dicho batallón.
L i n e a s  ® éri*© e©
Salida lija del puerí.0 de Málaga
lle CspmkinoéhTüi,
- © íÉ sé 'fs se sa isd ia  e n  e l  I 8 T 0 '
Don Eduardo Diez, dueño del ssísbleclmientQ de la celle San Juan d&Dlosfn.* 28̂  : 
vinos á ios siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tiatof




Una botei a de^ií
Visor Vfíiclspeüa Blanco 
Vm  arroba de 10 litros Vahiepeña Blanco pts. 8‘S3
1.2 » S *
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Vinos dei país 
Vino Blanco Dulce los Ifi iítrmi:
:« Pedro X unen » ». « víví-
» Seco de :0"> íes í  s »
s Qü̂ 4 b. * j 
» ,Mo3t3ítél Viejé 
s Coíor o
» .Sc-cc AiPijo 
ée Yc' ^ ,
No olvidar ías. señas: San yjuan de Dips 26 y calle Akirson n,“ i> V fk Mssjpí
Ei'vapcr corteo franc^^ 
E iw ii*.
saldré de éste puerto el 11 de Abril, adml
ííendo. pesegeros y carga para Tánger, Melilla, 
Nontours. Orán, Mars^lía y carga con trasbordo
;pars ios puertos d̂ *! Mediterráneo, Indo-Chine, 
jepón, Ais ='íralía y Mueva Zelandia.
saldrá de e*iíe 
áo carga pera
La Importación de. viíios exóticos, y en particu­
lar la de vinos españoles en Francia continua con 
alguna actividad. Según loa datos publicados por 
fas aduanas de dicho país, la cifra de vinos espa­
ñoles importados en ios dos primeros meses del 
año actual se eleva á 460.000 hectóíitros, délos
U^i?ntídaltitafde®íinoíspa^ ^  ■
el mes de Septiembre pasado hasta él mes de Ma" I propieísrios de fifteás tüaíica.'? y
yo último ha sido de un millón y medio de hectó- posean
litros, I quince ó veinte- casas, mientras yo dispongo
Loa mercados vinícolas experimentan por el de un miserable cuartucho, en tanto lo
momento alguna calma en las transacciones, pero ptsgue y al dueño no le desagrade mi físico, e» 
los precios se sostienen con bastante firmeza. Las cosa que me subleva. Haciendo consideraciones 
cotizaciones de ios vinos españoles en el mercado sobre elio, me han dado í^anag de «n
d , Cett. durapte I, primar, rpiacaa dal corrlaa- «ró 5i a i r e d í  ffl 4 if  ^ 5 5
te mes fueron las siguientes: Alicante, de 11 á l í  Hp
grados, de 39 á 4Q francos por hectólitro; Catalu
E! vgjjor trasatlántiea trencé»
el 19 dé Abril admitles 
Sat ía, Río de Janeiro, Santos,- 
Montieviéso y Buéhos Aires y ccír
diracííípara Paranague, Florforiapolís, Kío Grfen- r®!’ de 50 á 250 francos, 
de dó Sul, PaíoíaB y Porto Alégre éon trasbordo- ~ de las dificul
«}< Río ds Janeiro, para ¡a AsiinCíc-n y VUla-CoK» 
cQpdóüi con trasbordo en Montevideo, y pera Ro­
sar k , los puertos de la rlbem y ios ds la Com&
Argeatlaé Sur y Punta árer.8? íChile) eo» írsí- 
bordo ea Baasos Airee.,
ñia. de iO A12 grados, de 37 á 3i.k ancos ¡ P r i o r a - b u e n o :  desde hace unos díss, mi odi# 
to, de 11 á 12 grados, de 41 á 43 francos; Utíel (ti- .hacia los caseros ha llegado al máximum; es 
po Aragón). 12 grados, 58 á 40 francos; Valencia, I decir queme inspiran un odio como yo creía que 
12 grados, de 38 á 39 francos; Vinaroz, 12 grados, únicamente se pudiera sentir contra k  suet/rg 
de 37á33 francos; Moscatel, 15 grados, de 9 á lo ó centra Lacierva. ^
grados-licor, de46 448 francos; vino blanco da la . Explicaré la causa. Esos caballeros preíenMancha, de 11 á 12 grados, de 44 á 46 f. anees: vi- 'den InohiflucodeCfltaluña.de 10 á 12 V d i  a heh siempre, cobrar los Blqmleres, cual todos
co le permitiría á é¡ dormir, y el aspirar de vez 
en vez tales cuales «olores ae pebetero», á 
cambio del disfruté de las vi.stas que la Benita 
Blanco en camisa proporcionara, vistas no sé 
hasta qué punto agradables, pues desconozco 
su facha y su fecha.
Sin embargo, transcttrríá el tiempo y el ca­
sero notó que no había dado en el blanco, por­
que la inquilina- resistía bravamente y el buen 
señor apeló á otro medio que debió de ocurrir- 
!e en momentos en qjie sintiera la necesidad de 
fiáéér aguas menores y sin decir ¡^giia vi! dejó 
ir por el agujero un chorro qus fué ú caer so­
bre el rostro de la jideliz.
Esta, si sentir la ducha, despertó azorada, 
gritó; pateó^y por contera descubrió el aguje- 
rito, vinfendó^en córrodmierito de que quien la 
rebaba el sueño no perteríeda á !a misma esca­
la zoóiógíca que los mosquitos,
¿El final? <5ue la Benita denunció al juez las 
travesuras de su casero y que el hombre será
glo escolar del Ayucíaaütüiío de®( 
(Burgos.) , ,
Otra disponiendo se anuncie á co«2| 
lado la plaza de profesor de Pedág#^ 
tudios elementales de ?a Escuela n< 
de raaesíroa de Foledo. i ;:;
Otra dojendo sin efecto la de 15 di 
rior, y que A Rafael Aítaniira yiCreyl 
gue nuevamente del despacho de lo* i 
la Dirección general de primera enaeñanl 
Ministerio d s  F omekto.
, Real orden dispon! ndo se anunckqal 
por concurso, de ia plaz-3 da Verlfit^f 
tadpres de agua de ¡a prov ncia de MSí 
Otra resolvle'-do «¡lancia krmjTa 
Consejo de .'̂ dminlsts acción de la er 
de Aaociadonea tonuna >, d nomluadá :̂ 
brica ■ ■r';
Otra disponiendo cese en el cargo:
, to'" de Comercio Induatría y TrSb^ja, 
vMuñizy González jefe da Adni.nstrac 
gunda clase, oficja! de la de pnmeróS'd.i 
taría de este Ministerio. ......
«empapelado», siendo probable qua la apertu-' Otra nombrando subdirector de 
ra del agujero le cueste más que el tapiar una dusíria y Tr bajo, a D. Norbertq Qogí. 
puerta, y la paja más que cincuenta haces de i AdminLífacl
trigo, y el verter aguas menores másqus lo Ifte  segundo de .a
que marcan las-ordenanzas municipales. I a 
Ahora, que puede resarcirse de todo, sacan* A miinistracion c e m r a l . 
do patente de invención por el nuevo procedí- hñ Ingenieros;;
miento de desahucio; y si es que desahucian el f f S 'd p f
producto d e .u  pe_regrino ¡ogeuio, en tonces,..;'“H a c l f n L - D .r i c a ín ® S S  #
El
no blanco de Cataluña, de 10 ó 12 grados, de 4Í á
: ordlnfrios y siiperio- que apoyar
.peregrino dsí^eo; tal vez tengan razón y íes
En vísta de las dificultades que se oponen á los PéM^^nezcen de derecho las rentas de sus ca- 
vinos españoles para su importación en Francia, ®8S, Cuestión es esta que me propongo estu­
por la rigurosa aplicación de las leyes francssa* úlar á fondo cuando yo sea casero, Hey ¿para 
contra el fraude, ¡a Estación Enotécnica de Espa-; qué? Cusiquiera que sea ei fruto de mis mp-
vapor trasatlántico francés 
£óii*m @ sa 
«aldri de este puerto el 2 de Mayo, admitiendo 
pasggeros y ca-ga para Aloateviüeo y Buoíjos» 
Akss
P«r3 informas dlngiise á au coKSííísatarií) áor> 
»f>dro Ooiuez Cfeaíx, calle de Josefa ugarío Bs* 
rrrentos, 28. Méia^a. -
ña en Cetteyel Centro de Información Gomar-' ditadones/estoy seguro de que'llegaré'' á ’iia 
cial se creen en la obligación de aconsejar, .una" resuíísdo' el ds fliis tendré Qup r»ff«st*' #»i ■'■tmii 
vez más, á nuesb os exportadores presten gran ^
cuidado en la elaboración y preparación de los vK semejante viaje, no se
nes deaíinados á la exportación, En Igs años ahté-1 ®'*ona3.
riof.es loa vinos que se importaban servían en su i amblen supongo a ustedes enterados de que 
generalidad paralas mezclas, con los ‘03 dichosos propietarioa, cuando el inquilino
vinos flojos del Mediodía y por consiguiente bas- ̂  ¿e atrasa, cosa que á todos nos acaece con 
taba que estos vinos de importación fueran ricos lastimosa frecuencia (hasta mi reloj rtrast.) í-s 
ep ilcoholy mate ias colo antes. Hoy día las clr-. envían un aviso, á la semana próxi.ma oí"ó í  
cunstanda» han cambl.qdo, en términos que la ma-' coco más íard-» el teroem v  «n
yoría de los vinos importados enPrahclá se destl- fe^¿ero a cor?^ ó i í  oT; lo , f
nan al consumo y por consiguiente entra más di- p_n ^ ’i ̂ *5° ’ ^
rectamente ú'^ntrQ dej régimen fiscal, con todas aireada y soleada cono
sus gravés consecuencias, exámínándosp y obser-
acienda.
fresca» , según las frases de nuestras alegres l1npresSa°ó tirada^
ral de venías de bienes ii muebles del 
Annioot - -- ................... ■
entonces que «el Síñar le favorezca 
fresca», sí 
comadres:
y de los Beiwif
£i la I
Gracia y  J usticia:
Reales decretos admitiendo la dimisión del car- ■ í® próxiuio pasado, que disponíp̂
go de presidente del Consejo d.; ministros á ü. ■‘Ssen por Aaininíf-t las obras de
í demás desamortizablea 
 ̂les de las provincias.
Fomento.—Dirección general dé 06 
 ̂cas.-Carreteras -  Autorizando el retó 
[ supuesto aprobado para repái -ncíón 
l ra de Castellón á Tarragona, cilómetfó 
í provincia de Tarragona.
Dejándo sin efecto la real o de 9 d(
l a
José Canalejas y Méndez, y nombrando presiden-! ? f , ,  repa=ació de la carretefac?
t^ d^ Consejo dé miuiatros á D Jo;é Cana'ejasy ¡ Ma.aga.
yéndose de un m do más, patente los defectos de 
su mala ó poco esmerada elaboración, en caso de 
ado ecer ,de tales defecíes •
bjo-tan sólo se persigue el fraude po.̂  las admi­
nistraciones oficiales de las aduanas francesas y 
de la A'eg'/», sino también l?®r una Federación de 
casecheres del Mediod’--:!, qva írab8|an con el más 
decidido Interés para desetib/ir los Vinos artificía­
les. que han sido hasta el p»-egante la causa de ía
cida hasta el día. Si no ae vá- usted por las 
buenas se irá per las malas, pues para algo 
extfeíe el desahucio!.
I Rgro el desahucio cuesta el dinero y aquí, 
donde todo* alargamos iasmarto.'? al oír el agra­
dable tlrdineo de las tnoaed_s, so’emo.s escon- 
derigs cuándo de soiUrias se traía. Hsbía que 
inventar algo que tuviera, igual eficacia y fue­
se gratuito. Un casero se echó á discurrir y
Presidencia:
Reales decretos admitiendo la dimulón dol car- 
gG de ministro de Estado á D. Manual García 
Prieto, marqués de Afhucenias; de Qracíay J-jsíi- 
á don Trinitano Rui;; y Vala íno; de Guerra ai te* 
niente general D, Angel Aznar y Butigisg: de 
Alarina, á D. Diego Ai las da iVliranda y (ioytía; de 
Hacienda á D. Eduárd-a Cobían y Roffiguac; de a
Goben;aeión, á D, Demetrio AÍonao Casíiífo;’de 1 
pública, á D. Amóa Salvador y R dri-1Instrucción
gañez; de Fomento,"á D Rafael Gasset^y Chin 
chilla; y nombrando raínisíro de Estado á D. Ma­
nuel García Prieto, marqués de Ihucemas, tena 
dor- dei reino; de Gracia Justicia, á D Ar-Í
tonlp Barroso y Castillo, diputado ú Cortés.-^ 
de la Guerra, al teniente general D, Agustín i ,,11r l o , stí  Lu- 
qu8 y Goca,^sena(lor deí reino;,de Hárina, á D.
.ÜIACEiS DE
ESTAerÓN.DÉ IN̂ TEÍRÍ̂ Ó,
Gran coiecríón de lanas pera vestidos de seño 
ra, de: País y Extráaje"-0. ., ,
EiégaRíes ebfigos ptóa señomsjde losprlncí* 
paies modUtoB de Pérís; boa» de piel y pluma. 
P^arfa.—Gran aovedad.en toda su escelp, 
Alpmbras en pieza» y tápete de Moqueta y 
te^íopelo en todos tamaño,»..
Extenso surtido en artículos bíanccJ.
Huevó corsé Tubo-Directorio
A C  P U B U C O
del ácíua,! queda abierto., a i púbíícé 
tJ nuevo táller dé .iánípisíería y bojubrría de
‘ T; C r p J s té b a j  0 e i * n a r  ' '
Aláméds, 40
m a d e r a s :
Hi| q8 4e P c ^ o  yalíá .—Málaga
Escritorio: Ajaraedá Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
Amalea y del país. •
Fébricá efe aserrar calle Doctor aJávSa
(anfes Quartelés, 43)
y
£fiñ LB^8i ¡ d a ® ié n
Vesidsa ákehol Gloría .y desnátursliz&do, de 
tránsito ypsra el íopafuso con todo» {qí derC' 
ches pagados.
Vinos-Secos de 18 grados l ^ á  7, Madaraá 
9, Jeréz.de 10 615 pesetas las 16 68 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8 Moscatel Lágrima.
Máli^a color de 10 en adelsníe, 
Tle?B<lerRO vino á l5 .
Viaagrí 5 .puro de vigp .á 3.
TAMBIEN se vendeuáautomóvil d e se a b a  
líos, ún alambique alemán, cpn caldera de 6̂  li­
tro» y ana prensa hidréali^á da.g^án potencia, y 
uris básctilá dé arco para bocÓy®:?,. - ^  ■
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
íábr.*c9 de harina ó cualquier otra Industria en las 
6*tacfoné¿ de Alora y Pizarra.
Éhertíório, Alameda 2J
Semanalmentf se recibéh las aguas de estos ffiS' 
Rsntiales en su 'dapósító Molina Lario 11, fcajó- 
vendiéndbse á 40 céntimos be tella de un litro»’ 
Propiedades especiaos ásl Agiiá de la Salad 
Dspóííto; AtóHíia LsriÓ il , bajo.
Es la mejor agua de mesa,' por ¿u limpidez y m  
bcr agradable.
Esisapredebls para los co valetieijtés, ce; ser estimulante. ^  r. .•. ,.r .,
Es üÚ..,^é8eryatlvo eficaz párá: enlérmsáaces iafeedesas. - ■ •
Mezclada coa yinój Ss iM poderoso íóa . ó rs- 
constitiiyeiiíl^/-"’
Curólas enférmedadóB del ealdoisgr 
da» por abuso flcHát^có. " ’ p^óducl-
Es" al me|er auxiliar pám dlg^tíone* diffd^
Disuelve las arénillaá y piedra,  ̂que producen el 
mal de orina. ,
CJsáadólá ocho días ú 'paáto, desaparece la icte­
ricia.; .
No tiene rival contra la Reurssteála.
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crisis vinícola y la ruina ds V£.fia3 comarces. Les ep fuerza de estrujar el cerebro hjílíó la.aoiq- José Pidal y Rebollo, capitán der.avío decrirnsfí 
jacionés.dé la Aoocíadór. de cosecheros clon» clase; de Hacienda, á D. Tir^qRodrigáñez y Sa'-
E ltálessero.niaddíeñppornniss^ñas.qua- 
fh  lanzar dé su alberjíue á una Benita Blanco,
Inquiliriá morosa, y ¿qué hizo? pues practi-car 
un ap:uíefritó én el techo de la gicoba y por él 
iníroduefá úna psja, con la cual acariciaba el 
rostro de Béniía en ocasión en qus ella dormía.
Como es'natúrál, la paja despertaba á la dur­
miente, pero éntonceá el casero la escondía y
DESswutTYca 
D epurativo  por excelenel 
,PARA • S
LOS kM  . LOS -
N I Ñ O S
rectsn;
c- f gen chora contra Iws -vinos* esótlébá, y én su 
consecuenefSvcoaíra los españole», persiguiendo 
al defraudador ó a! que pretenda hacerle la com­
petencia vendiendo mercancías que no reúnan los 
requisitos marcados por las leyes del país. El en­
yesado, el encabez aniier; .o, el aguado y el agrio ó 
avinágramienío son rtotivos cíe grandes dkguütoí 
para los exportad ores, é los que las leyes caĵ íi- 
gan con multas y prisión. Tales inconvenientes,
gue además del'daño que ocasionan á los intere- la pobre mujer, po descubriendo el artificio' 
sados, dejan sefítírsupcrludiciaUnfluencia sobre cuipabá'ó“íos moaquitos del desaguisado Y 
todo» los yinsa de la miesma procedencia, deben reanudaba él sueño para aue ei hombre volvie- 
evitarlos los cosecheros, haciendo reconocer la r a á  la tarea " ^ «*««>« vy»vic
méfcanela por un químico, en caso de duda, á cuyo • .. r» ..
efecto la Eaíadón Enstécnipa eg Cetíe r e c u e r d a E e m i a  se cansa- 
á nuestros exportadores que, por los fines de su insomnios motivados por la
raiBlóH, está destinada á hacer 1q* análisis gratqi-» pajá y  «ahúecarfá é’ ala», con ¡o que bonita- 
tamente y á suministrar datas coinerdales a todos wenís sé habíerá salido con la suya, sin mis 
Ies españoles que lo soliciten. j contrariedades qué el pasar unas cuantas no­
ches en veíav porqué el ’ugo de Is paja tampo-
. . j  , , •. ,----- figáñez y Sa- ’í
gastS del remo; de.Ia Gobernación, á don ^
Trinitario Ruiz Valarino, diputado áror íes-da 
Instrucción púb ica, á D. Amallo K nenoy Taba'- 
ñas, apadór dél reino; de Fomenta á B, Ráfiísl 
Gasseí y Chichilia, diputado á Cortes.
Ministerio de Hacienpa:
Real orden declarando no ha lugar á iá adjudi­
cación definitiva del concurso celebrado para la 
impresión ó tirada y circulación deS Boletín P«ne-' 
ral de ventas de bienes dél Estado y dersiáslesa- 
mortizables y disponiendo se verifique otro nuevo 
s.üjección al_pliego de-condicione' 
publicado en la «Gaceta» de lO de Febrero último.
. Ministerio de l a  Goeernacioñ;
Real orden referente á la relación entre la lev 
municipal y la íesglslación sobre descanso en do­
mingo, en cnanto se refiere á ferias y mercados 
Ministerio DE Instrucción pública:
Real orden resolviendo el expendiente decrre-
VENTAAlPOBi; 
8,RueV ivit
O I P B I A N O  M A B ^ ^
Servido cubierto y 'á J ó l^  
Especialidad en vinos de los'̂ -, 
^ a í » l i í  líSiS»©séij^
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iszaaá» ya á eabrir la tierra las sombras da ia noeLú, ál- 
jo el general á MgHdoia:
—Partid, amigo mío, segóa os he áieho anfcos; no 
ahandeaéis la orilla del mar, enbriéháoos siempre eoa las 
roeas, Ínterin no os enoontréis frente á la p.arte Sar del 
castillo. Dsspnés os vais desenhriendo poco á poso y 
arrastrando llegáis al sitio convenido. Muska pradsnoia 
y recato, don Luis; en tan sepremos instantes es ínlis- 
psnsaMe no cometer el másleve deaeuldo.
—Llegaré sin que nadie me yga, essuehe ni gieata,
Y despidiéndose de sus eompaSeros partid, demostran­
do su gangM fría y lu inaato: Talor, üaa hora más tarde 
dijo Navarro á Osorio:
“Don Al?aro, la neehe piiacipia oseara, pero taa se­
rena que el mar parece estar dormido y el viento encade­
nado, por cuya raiéa deísmos emprender nuestra corta 
travesía con íás preeáneiones posibles. Coged la mecha, 
el cañón y el saca-tierra, dadme el barreno y marche' 
mog, : '
—Mo; tange esos objetos perfecta mente eavaeltos y 
colocados en un saco, y no ei conveniente desliarlos 
ahora. '
—¿Pesa mucho?
—Bastante; pero lo llevaré al hombro, sujétlndoío 
coa la mano iaquierda,
—Lara—añadió Nafarro;—vos os quedáis., y so veo 
exausado el qae vigiléis i  esos éontrábandístas. iahen ya 
qua n« somos lo que J¿an las dijo en un prineípío y aun 
cuando lo oesseptiió leales no esta]rá de mái...
—Oompreado; me uairé i  ellos 3̂  oa eiper»ré de ese 
modo el tkmpó que tardéis.  ̂ '
—Pasde que ao volvamo? haltá la'madrugada,
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—No importa.
Los tres se despidieron, marehando los dos primeroí 
y saliendo e’ otro en basca de ios dos eosapañoros de Si; 




La noese, codio había dicho Navarro muy bien, ibí 
oseureciendo por momentoi, hasta llegar el caso de 
dístíaguirge los objetos á euatro varas de distancia. 
Meditorráaso seguía callado y la naturaleza en fia 
maaeeia muda.
El general y U maestre Oáorio, cogidos de las mairoi^ 
y sm hacer ruido alguno, atravesaban el moale muy 
pació y con las precaaciemss coLs'guientes para noTOsi^^^ 
lar .y caer en terreno taa escabroso.
Iba el primero un poco más adelanto qua el otro; 
hablacan, arragtrando los pies y coa un temor quemo-s^J^ 
tiera Jamás. Y era que amaban extrañahlemsntg á 
comprendían que en tan eríticog instantes se hailsbam ês  ̂
puestos á perderlq.Pitra siempre. -  ̂ ;=í*
Per fin acabaron de cruzar el monts, entraBdo>̂ -áí 
una explanada que tenia delante el castillo. .
—¡41to!—dijo Ns-varrOi—Ya estamos.enfrenta- d-e dí 
tone. Vedla como se dcstaea cual mudo fantasma 
rraápr desat esta no,̂ hs, y fatal desde ha mucho 
Sóio lo porelbimos como una sombaa fatidíea.y agoréb^í" 
y tiemblo cuando ^udo die iq que pareee ináioarme.- 
—CompréndO; vuestro temor, amigo mió; es ia p r i ^  
ra ves qua llega á vos, y la causa lo justifica, 
echad tristes ideas y adelante.
—Marchemos; per® aote§ quitaos los zapatos  ̂ 60̂ j| 
yo. Pádmeip^; enla áerfeehar # ^ ^
gsos á mi izquierda,
